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traspaso de
**Cohertizo,f 
( l a s e  d e  a r t í c n l o s  -
iSM^rfeacíén qjie ía. de poner eit  ̂éoMacto el 
ígropó lifiaplero con (a MjuiIdpiM14iBdír pqada 
llevar la ñdtlcfa oficial da td  acBérdO'á Párfa.
Dentro de la hpi^ofi i l̂alún gae las altiana 
>snclai me han é^ora^Rdádií éji’pro def deten*
P m e a t a n á a  n a  l i a s t a  s n r t í d o
' » J t  Sfatuftái ha^a efpuntp de que todos loa gasto®
■ “ V i s i t a d l a  p a r ^  c o n v e n e e i> s e , ,
de Jos **Mártires.
La s e s ió n  n w m o ip a l
ton de m) cuenta, ahorrando as! á la Munfclpa 
lldad ei dispendio Importante del envío de un 
jcpinlslonadoi no tan relacionado como yo con 
lél grupo francés.
Al claro juicio de usted y de sus dignos com* 
jpafieros, entregó la presente cuestión, reno* 
véndole la expresión de mis saludos, aprove­
chando esta ocasión para reiterarle el testimo­
nio de mi más distinguida considerasióli y síir^ 
patla.-^Doctor A. Méítlón.»
í
.«8 (Hprettto inni([|iat.>£a Ity (a Jirt$«
* . el alcalde, seífor Madolelf Pé- 
res, 8Q reunid enoché-la Oorporacidtí Mantel- 
pál, para celebrar sesión dé següddó cónVóóa*
¡lldmé que debía dar por 
Ijmivativa en el asunto á que se refiere, some 
t^éíiddlo ya ó la ptibllcó sanclófrdél cablídóf 
I Sobre la hacienda municipal, peían dos deó;̂  
I daS, la una antigua y moderna la otra; y debe- 
[motiiensar en la conversión ó lamlfreclón de íó 
prlmeríiv .
 ̂ La deuda moderna eoinprende las obligado'
; nes del empréstito del Parque y el de Obras 
; públicas, cuya deuda pesa constantemente so*
1 bre la Caja mutifclpal, amenazada de ejeCucIo-
Se récofuienda d los correligionarios que no pudiérof^ hacer  
uso del voto en la s  pasadas elecciones, se s irva n  a cu d ir  diaria^- 
fnente, de u n a  a tres de la  ta r d e  ó de ocho d d ies de la  noche, a l  
C ir cu id  ÍEÍepublioano de la  calle de Sa lin a s, p a ra  que sé so licité  
sú  in clu sió n  en las nuevas lista s electorales eoepuestas desde el 
d iá  2Á de A b r il a ctu al d i S  de M a yo próocim.o en la  p la n ta  ha¿a 
dél Ayúhtavtííiéhtói ^
'^airá tÓ¿rdr^íd in clu sió n  en d ichas listas, es neeesario eerth
Ea vista de esta “mf gestión ea ep ed id o  g r a t i s  p o r  l a  a l c a l d í a ,  é n  e l  q u e  c o n s t e  l a  m a y o r
Los que asiste^
[me'ft'os de profundidad, estas dos últimas medí* 
[das á petición del contratista, 
t  La mílldad de los adoquines levaníádos aquí 
[son una tercera parte de grano fino y  dos tet- 
n  - - í < t.íu . = . ' í, , 1 céraó partes ds grano grueso.
Concurrieron fi cabildo los lefít^es conceja-|j La segunda cala se atrló frente á la casa
>í d  i de djéhá Plaza y á la# distancias de
Armass Ovhahdorena^ g uerrero  Buenoi 40 oentinfetrós, 2 metros 40 centimetros y 3
metros 40 centímetros, de la Cbrre'dei'a se mt- 
^  ^^***’̂« dIerqo.,J^8.g)r9fundidad88 de 18, 20̂  24 y 25Abolaflo (I^orrea, Díaz Romlro .t  *̂ 7  ̂ - .. . > j j
Leal dai Pino, Valenzueia
y Rosees, don Migue! de! Plno ) "®De esta Suerte, se hace «luy difícil e! déS- 
Rute y don Fernardo Guerrero EguliSz. f envolvimiento de la ordenación de pagos, qué 
* “  "f í  terminado el ac-1 ve amenazados de embargos todos los arbitrios
to, y  a virtud oel requerlmlenro hecho y de ha* ̂  con que cuenta para el mejor logro de su geS- 
barme correspondido redactarla entorno nú* tlón.
mero 39, levanto la pr^ente acta que firmarán ¿a alcaldía puso todo su empeño en liquidar 
los señores concurrentes q^-están presentesresa deuda, y hacer en Málaga un sistema de
î it Román Grfízi centfméfros resp^ctívamenteí 
García, Jímériéz' ’ L^^^ ádóóútiíéinqúl
al terminar su redacción, después de oirmelu alcantarillado qué abastézca á las necesidades
leer por haber renunciado á hacerlo per sí.
D j tcylq |p q ^  6 refiero y de
quedar exiénaiaa esta matriz en dos pliegos de 
la élase once, números ̂ .189.097 y 3 'í89,099 
féyantadÓslsétléC. y eTsiguiente dé Igual cíáse'y serie húí
Garcfi A to * o ° ° p t lS 'a l ' ?Sft 55 ®  8:608 330 enjqae cóñMnüárm ía s IM ií,
Rósales, CuérVp , Abierta otra caló ftónte á la Casa.ñúméró 34' 
l'I^Pttínez, Pérez^Burgof y Qon  ̂ de dicha pltza, resulta á 5 metros 50 centíme* 
záiezLuna. , ¿, iirós, á 6 m eM  63 céntímétB^ metros 90
A r f n  |CsntImétro»,'ú7ii^^Ó8'á0céntteM ^
„  ^ ' I tros 75 céntfmetróé y  l ‘8 méírbé 20 cfentím
El secretarluvseñor MÓt^áp áa íeéSttrá ' á f b s f a ó m M O  dad fáróí 
acta da la sesión anterior, que fué aprobaln. * ~
de la población.
Para ello consideró qñé^Éídle más apropóslto 
que et Ilustre doctor Melltón, húñihre étiafhó  ̂
radó dé Máiéga, per iás excéléne^s de SU 
clima. '
En el banquete celebrada en Hernán CórMé-, 
en obsequio déf ófCadó diéfdí^MélKSnf;'se halla
édad y  la  residen cia  de dos años eh  este térm in o m u n icip d t con  
relación a tp d é r é n  de vecinos.
ijKpaRasssŝ rv'H
DE TOLOX
J E l /  P A N T t C O É A  M E  A N M A X s V C l A
M a n a n t ia l  a zo a d o  y  rad io -ac tiY O ,^’^ (p p Q Y in c ia  d& M á la g a )
Cura tas enfermé4ádés de las vía8-re8plrátorla8.<-Espec!ai pnró los catárroá
No s e  adm iten enf epmo» de timiin ó lubepculomés
Pídanse folíelos dedos bañó#, é su propietario don Manuel del Río Cómltrei en Tolox.— 
Temporadas ofidaies: Del l.° de Mayo al 30 de Junló yd e  í.° de Septiembre al 31 de Octu* 
bre.—Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad a! Balneario y por su 
nueva capilla pública: además de la mesa redendar hay mesitas Separadas^ á precios conven-
B1 alcalde propone, que se oficie el pésame 
dé la CórpóracIÓh al cóncejaí señor Escobar 
Riyalla, con motivo dél faiíectmlento de su es­
posa,deña AdslIna.Prados, ú icuya memorlé^d^ 
dtca sentidas'frases. -
Los señores Guerrero Éguilaz y Eñchfíff íó 
adhieren á las maitifestaciones de la presiden*.da: ■ C’-í—...........  «:::-r1 >fí r.l
El Biflor ̂ ArílifishUgratteicé íéf  dófíñóidh ff¿ 
íes que is le háñ;dIHg!dó át sédor tíicob4r',cón 
ocasión dé lá de%rá'cia que le áfiíge.
Ss aprueba th ^ropuesio por eí alcaide, 
acprdándbsé también dispensar los gastos de 
I nbümsdón al ^cadáver del antiguo empléade 
de la Caja Munlcfpali don CeiestliM Martin 
Sener
de oficio
Comunicadón del Gobierno civil de esta 
provincia, transcribiendo orden dé ha Dirección 
general de Obras púóKcás, reladoftddá con el 
traslado de vías dél tranvía, éh él Haza Béja 
de la Aíéazaba.<
Sé ucíiérda qdédar éirtéFddóv 
Oirá dé Id Cámhrá óflcM dé Cdmérctó é 
Industria de Córdoba, pidiendo él concuasó de
la Corporación para ía Exposición Regional 
Artaájúza de acélÉes de ollvaique proyéete ce*
Francisco P érez.^F . Díaz Trcvilla.
xu ^  • 3 Y para entregar al Excmo. Ayuntamiento
^é 22, 24, 28 18; 27 y 24 centñnefroi riéspétl-lde esta capital libro, signo, firmo y rubrico es» 
yamente y ú 9 métfos 20 centímetro#, dél mis» ? ta copl^ en un timbre de la clase décima núme» 
óio punto de refereiicla 23 centimeitros dé prp*]ro 2722868 sérle Á. y éste de la once núme-! 
tandidad. fro 2.935.070 Serle G. quedando su matriz, con
Dos terceras partes dé los edoqulnés tqúf ‘ —
Isgá,  ̂ nó dISCréyéñdoée la nfénor Üünfá páre le tóncedá Uíi socorro párá recónairuU' úña ca- 
satvár dificultades económico munlclpalé̂  ̂ J sita de madera qué tenía Inatámda al lado dél 
Lá priniera. condición dé dicho empréstitó Teatro Vital Aza y qae ha desaparécídó pór 
deberá Ser lá liberación dé tódós los gravimé* [tin Incendio.
^ P a iT ^ n  e  se i  ae7ó!te8Sdiéf8éMém#r^^ Dice que él doctor Mellíón te  mérecé todás j De don Enrique Ortlz Castaño, pidlendoaé
r S ^ í  Aholafía '^Pedro^^  representadas tódas las tendencias polítl-, las garantías deí hombré honrado.; ;. i Je de debaja en los padronésde vecinos de esta
d % ^o m d n -M a tte l  tlrmffiá presentando la slgiflánte proposl- ciudad, por traslado dé residencia á su hijo
arpRQman.~migueiFíno.^DtegQ de I¡ie- n{ms{Mpñmsm\f^móq^^ " ■ don MiguelOrtlz Tálfr.
sa,-F.GaerreroyEsmJaz.-^R.ytñolas,-->h^^^ózepxopoxi{atm^^^^^ .tsvQue sé autorice el alcaldé prr^dénté, en) Gonfotme.
Ayuntamiento- da Málaga pueda contar | víatá de ía carta dél doctor Mellíón, para qúé
hallándose dispuesto á^pof ̂  ó cóóla Intervención dé éste, gestione confiera la plaza vacante de ordenanza afecto 
familtarlo el grupo financiero-;!  ̂ ' i  It posibilidad de que e! Ayuntamiento de Má> (al servició del sáe
n algunos periódicos de* te ‘iiactón veclni; ¡ega médíante un presupuesto extraordinarloí 
han aparecido Sueltos que dicen muy poce en previo el acuerdo de la Junta Municipal de 
favor de te honorabllMad de sü aütdr, y  ett‘ ^godadós y en ̂  exacto ctímpiímfenfo dé tes
De don Mfgnél Ortega Rublo, pidiendo se le 
■ E
señor défégado reglo dé ptiras».
i Q“!«»^™neMfda, éBi»l melto,. con propíMb «dé dél^rtlflí W, Shpoildoiiéí lepale., contrate el empréitlto de
lévantados son de grano grueso y una lerdera , ®J numero ó x ^ e s a d o ^  9H® se realizaba, presentábase á nuestroJuna suma cuyo limite méxlrnóserá de diez mi*
parte de grano fino. ^  f Málaga da Abrlfde 4912 TréHlláip
Abierta otra este frente á te casa núméró 12j  , , 7. * , . X. Í Í ..A - l  El séfíbif Díaz Romero dice que poco
tros de la guardilla á 1 mstró 46 centímétrss y adóqulnado, puesto que ya sé ha hablado bas tánté sóbre él mismo.
S  profundidades j Hace historia de todo fo üCUrrfdó, y de la
#  28, ^  29 y ^  csatimetros de prefun^ dlspa!4dsdS?ié-cHterfó^ te Gomislón de
dad*.:
Tódqs Tos ádóquines aquí lévantados son de 
cteSafina éscepto uno.. ' :
Abierta otra cala fréhté á la cálié. del Pica­
cho, éh éf téntíó' dé ra cálfe de te Victoria, én­
trelas dos vías, resulta te profundidad de 24 
centímetros y á 30 cenHmétros de dicho centro 
á uno y otro lado lat profundidades de 21 y 23 
déntímetros.
Obras públlcBS y e! arquitecto municipal cuya 
cesantía se decretó.
El señor Díaz Romero termina sometiendo el 
asunto á te  sanclóu del esbUdo.
Se lee una comunlcscáóa del < contratista de 
las obras de adoquinado señor Pérez dei Pino, 
pidiendo que se comparen dichas obras con las 
qüe 88 realizan en e! muelle.
Léese el Informe de te Gomlslóñ de Obras
Todos los adoquines aquí levanfádos son de públicas, por el que se declara: que no tienen
clase fina.
; Abierta otra cala frente á te casa número 
47 deTá caííe de fa Victoria, en el centro de di» 
pha caltéy á 40 centímetros de dicho centro 
réstSfa^t y  29 déntímetros dé pídíundldád res- 
pectfuamente, á los 52 y 71 centímetros de-íá 
guardlllá résüitáó 29 y 27 centfíií’etrtíS dé; pro-' 
ftitidldád. - , . . ^
La calidad dé Ibt adoqúíúés aquí levantados 
ion 6'dé granó grueso y 10 de grano fino.
La comisión Invita al contratistsá que desig­
ne un sitio para abrir una nueva cate, renun­
ciando á á  ello dicho señor.
A petición del señor arquitecto se abrió te 
tes casas número 5 y 7 de
validez los alegatos que hace el cont/atista,
Se dfcé én él Inforhié qué qíchó contratlstn 
ha faltado al pliego de cóndiclonés.
lebrá'r éh él presénte año.
La Gerporación quedé enterada.
0fcra Éfef Jefa de te primer» brigada deí é«r- 
vteio agronómico catastral de esta proVItléteV 
relativa á la junta periclalde catastro.
Se dssigóaa para qué fórhf^ párté dé dlclhá 
Juma á los ééñórés dóplolé ^ ^ r ^ é z  “  
doúAntoriló Luqúé,Sáftcnek^*d^^
Lópé? Máriía, cteóBíéárap^ ,R del 
don Diego Martín Rodríguez,
RéM6n d . m ¿oé d e í?em p to ,« n le ,Io r..lg ^ ,8 - í r 2 o ’a  
q«e deben jerdectarados prdfogp», pecaínmenté. ’ : ^
te1 .0brea P ^  : «'<>• .díqdIM. levnbtWo, «m d^
de quMss, á fávor def Sdidádó
,tós de ccmslderadón én iaS obras de ádoqulilá 
dos, defectós que todos han recóhocfdó,
Pida que se requiera al contratista para que 
los corrtte, y ̂ #® a® dnan aíexpedlénte el acta 
hotarlal y detnás documentos. - í
El señor García Almendro dice que el ê itei* 
diente que él lnstruyése refiere á ciertas rep» 
raciones ordenadas por el arquitecto cesanfér 
para dpavlrtuar las afirmaciones de te GomI 
ilón dé Obras públicas.
z 1 ..«* *** Ésfíná qué á ésta dében pasar dÍGh®# dpeu pr6ilnipald)i»to * t  -  ,
dlitoncfas de 35cen' eefiáf' Artnaaá rectifica,, diciendo.
,, - . 2 metros, 2,45,3 me» j,¿pa¿|ecldo confusión alguna cómo entiende el
S®* J  señor García Áfrtifehdró. -
r,ev r..* _!̂  El SefloT Dlflz RomBró dlcO qUé fiSítá úfi te-
municipio pocoimenoaqu^tedoGuraejntado. I ilónes de pesetas, pagaderos en varios años,
A este proceder Insldiosó y dépresivo parajeón garántlá da los arbitrios múnlclpates y lé- 
núestra Gorporaclón. respondió te Gontadurla | ggieg dé! Estado, á fW de lograr 1a áhíortíza*
Municipal, fadlitendo todos los datos necesá»! clón y pago Inmediatos de las obligaciones de! 
flosencamlíiados á desmentir te situácíón é n ; parque y tes dé? empréstito ép eferas públicas 
que 88 la colocaba á virtud de los taaicado8ide¿19G4í y para realizar las obras y servidos 
sueltos. ^  ^ fpúbllcos que se estimen necesarios para te hl«
; Los señores concejálés debstf fliár la cántl-lgiénizaclón, en primer término, comodidad y 
dad éh qütí ha de hácersé el étepiéstlto, íá te»! |nfbelIedmlénto de la ciudad, 
versión de te suma, y tes garantías que proce^ y  además, que una vez obtenida te certeza 
de dar para su pago, y para hacérlo asi pred- f de te expresada ppslblRdad, se estudie por este Igual petición, 
sa que todo# pongamos nuestra vista qn el por4 Ayuntamiento y Junta municipal de asociados Idem.
'®SÍ 7 engrandeelmlento'de Málaga. fia forma y condiciones de-toda índoíe del rete "
Ei señar EncIna recuerda que «nJa sesión |r7(¿,^emóféitité.f» ,
ra enseñanza.
A Personal,
Dé don Dlégof Arroyó Méndez, haciendo 
Iguáí péticlóh;
A te misma Gomisfón.
Dé dón Ptencfscb Sánchez Qúfntáná, óldtén- 
do un destina en ésta Corporación.
A la misma. ,
Dé don Gabrléí Robles Háftadó, inspector 
de carnes del Matadero dé Téatfnos, solicitan» 
do se te conceda una gratificación ihensual pa» 
rá él sostenimiento de uii caballo.
A la de Hacienda.
De don Antonio López Torrebíánca, Idem 
Idem Id. de te barriada dé Churrlaná haciendo
celebrada al coimtHatrse eractaal AytíhfSteleh*| séíór Pérez Burgos lllce qué el e’mpréáti 
to.'htenlfestó qn&te iábórmu^^^ dé#^nsa- hó  novi ‘
ba prlhclpéiméfite éh éí méjó^áÉIénto dé las 
condiciones higiénica# déíiiíestra' ciudad.
La visita q#! doctor Melilóh—dlce—su es» 
Jtanclá éntre, ho8otroSi>y el Interés que demues
endrá á cubrir déficit de ninguna indoteé 
El séñor Armasa, refutando lo expuesto por 
el edil antes citado, de que hay acreedores re» 
pubílcahós, niega que existan.
Yo deciáí y sigo sosteniendo que los ténedó<
El señor Armasa expresa que éxlstéh déféó'» ■̂ a por MálagSr hace concebir te esperanza del fes de óblígacfonés de! Parque, han colocado 
B 4a rnriftf(fArnr!A!l Áe iait nhi-Ai e hue 86 COnvIerta en realidad lo aue todos de>! «i anfrAcInr.q se convie q é  
leamos. V- .
El asunto que nos contrae requiere, á mi jui­
cio, un prolijo y detenido estudio; no cabe otra 
cosa si nq peeptar ej» principio Ja Idea del ern* 
préstitÓ. '
También' debe áceptarse eh principio la Idea 
ídel doctor MelllÓn, ofrédéhdóSé á lérvlr de in- 
termedlarlp entre la Municipalidad y él giiipó 
llnahcléro francés, para concertar dicho em- 
,préstlto.
Refiriéndose á te  higiene barstá, élogla el 
que nol>ceIo de que están dando muestra# las comisfo- 
' ñea sanitarias de ios distritos.
Precisa, en primer término, sanear te pobla* 
clón, pues spríá en extremó sensible qué ée
Robles y de sus padres.
Aprebadd;"' ■' . , .. .
Qírp ídéte Idétñ á fayot aél’ldeiójflhtíf Afiffá 
gróptez y dé sus padres. , ; ,
También se aprueba. , h
Otro Idem Idem á favor de José Bledmas* 
Pozo, hermano del reciqta éh Caja, Eduardo. 
Bledmss. V  '  1
Aprobado.
i í i^ ía t« S * Íé te i io  gruesa y otra mitad dé gtánó fino. 
Mfguetuomehj L , calidad de loa pdoqulnes la aprecia él 
: 7 4  flor arquitecto, tesprofUndldádet han sldó
fórme técnico deí arqultecte MühlcIpaL y uñálSásteran gráhdes saraáiéh hacer dé Málaga 
vez emitido éste la Gomialóji MólVeiá én dé^hna estación Invernal, y no luciera el fruto de
ié-
to»
Por él secretárfó, séfiór Máriat, sé dá tecla 
ra á 1a siguiente acta notarial, relatjva ó la Vi
madas de la supetftele. del adohaqtHdo hasta el 
harás del fondo de te caja. f
 ̂ Hfzo.óbservaí'el ^fior, arquitecto: que las 
(hhieiíiifohéá dé los adoquines son báidante des­
iguales, unos respeefós de otros; que en la ma* 
yorla se áproxfthah á lá# fjadás éíí eí pliego 
de condiciones; que en cuanto á labra, fófriiá 
de tescaras-y asistas, normalidad de las de 
junta respecto áJaa d** superficie, están en des­
acuerdo con el pliego de condiciones; que mu­
chas de tes hiladas, y  principalmente en la Pin­
za dé Riega, no están colocadas á cordel, sino,
linitiva.
Se acuerda <requerlr nl contratista para que 
corrija los defectos y que pasen Ips documen  ̂
ten leídos á estudio de la Gomlslóñ de Obras 
públicas.
Núta de obfdÉ
Se acuerda Insertar en e! Boletín OflctaMi 
nota de tes obras ejecutadas por admlnlétfaH 
Glón en te semana del 14 al 20 del actual.
E l empréstito M m kipul
lita de Inspección realteadáüftiíñáteénte á las po |.contrarió , ^
obras de adoquinado dé la cálte'dé te yletoria. reedóñ; qúe las juntas discontinúan y no están ra en láééslóh Inaugural del pref®nt® A;
El nlóelde, después de un preámbulo .en el 
qué iro# habla dei estado de te hacienda Munl« f 
cipa!, y recueirda las manlfóstaclones que hiele
i^estros traba jolipóf él eéfá'dó dé Si^íedáddé 
tes calles, dondéh dterlo te  veri mohiohes de 
basuras^ ■ > ■ ■ ■
Ei señor Armasa comienza diciendo qué al 
venir á ocúphr tu - éscáhó de éúhcéjal, todos 
isfaban de seq^do eh c^e Tá labor primordial 
|¡rá él rnejór'ámlehto de te hacienda municipal. 
Yo confieso noblemente q̂ES venía aquí esn 
Vérdadéfó temor, fuñdaclo en tes obllgsclenes 
éóátraidás por los anteriores Ayuntamientos, 
obifgadones que algún día pudieran esgrimirse 
á modo de armas políticas, para cóhtrtfrréstar 
te obra de los republicanos en el Munidpló;.
Aniei* de terminar él año pasado, se presen' 
tarón ejecudones contra e! Ayuntamiento,
én situación düícl! al Ayuntamiento anterior.
Tal Vez al proceder de esa manera, pudie­
ron éstar Inspirados en pasiones políticas.
Refiriéndose á su Intervención en el asunto, 
dice que no ha hecho otra cosa que ejercitar 
sñs derechera de concejal.
El señor Guervo Herrero, luego de decirnos 
que sus votos y los (te sus compañeros son tah 
legítimos como los alcanzados por los republi­
canos. maniflésta que vió con jiú)Ilo te Idea del 
empréétítóir . . , , ̂
Defiende á \m  tenedores de láminas de) Par» 
qáé, negando que procedan á Impulso de pasto 
nés políticas.
P¥opóne que pase el asunto á satuijlo de tes 
cchnlsíortes de i^dendar Cftua» públlcas;y Ju’ 
rídica.
Eísefior Armasa dice que é) ha formulada 
úna proposición para qaé sé autorice á h  pre­
sidencia. -  -
i Loa señores Encina, Armasa y eí alcalde, 
hacen aiñunaé Indicaciones, y se aprueba te 
ptióposidón del jefe de te mayoría republicana, 
con él aditamento hecho por la preildenda de 
designar para que le auxilien enJa labor que 
vá á emprender, á les señores Armasa, Gue­
rrero Bueno, Guerrero Eguilaz,Pérez Gascón, 
Eádna y Masó.
Da don Laureano deí Gastiilo.pIdíendo auíO'- 
rfzadón pára elévÉr él éscáfón dé la puerta de 
entrada de la casa número 27 calle ds Alderete 
cón dispensa ds derechos.
A la de Obré# pübífcás,
' Del n^mo^ sobre Id. Id!, id. dé varías cáeas 
de dicha calle cón id, te. id.
Idenr.
De lat hijas dé  ̂ordenanza que fué (fe esta 
Corporación,Matías González Campos^ intere­
sando seles {ioricéda alguna súina pará alivíaí 
su sltuédón.
A la dé Hacienda.
De tos própiafartos é inquilfnós de la calle 
dél Cármen.pIdiéRdó re limpié el álcantarlitedo 
dé dicha vía en el trayec.o comprendido desdó 
la calle de Mpntalbán ó te dó MalpIcaV'̂
A Policía uri^ná^
De Lá Regional, pidiendo autorizaclóií para 
InStáter pábelfoñes luminosos.
A la misma Comisión.
Informes de comisiones
Solicitudes
-------- -- - ----------------- --------------- por
-----~~ .lo#tenédóréshe obilgáclonés del Parque. ,
, loíivauiF, uMo o o j  .Bw . —- ....—«— - No ei que éstemos amenazados de embar-
y Plaza de Riego:  ̂  ̂ ^  ^conventeteeiriénteéb;érnádós,dtscrepandoBbfer* miénto, téspecfo á te pófíticá adririñlsn’hiilvh gp, como de úiiáf^iteáB éáttezaite^h
«Número 294.-É n  fac!uáád dé Málaga á 18 tamenté con Ib dispuesto en dicho pliego de que se proponte emprend^, entra dé lleno en présldencla, es que estájvémbargada la Ceja 
de Abril da 1912, ante mí, don Francisco Díaz condiciones y queeñ élías y también én las el asuhfó del empréstitó qtfe se proyééta cóñ;| municipal; somos objeto de apremios, de todas 
Trevllia, abogado y notarlo de los Ilustres cp- continuas fes espécles varían de4 á 25 mllíme- certár con la sócíadad de bsnquéró# fráncésé^ cpm pttéden H ác^e contrata
legtos de Granada, con residencia y vedndsd tros. ■ | représéntádá por él doctor A. MélHón.  ̂ . . i i,
en esta ciudad y distrito, que me hañO consti-? Frente á !a óaSa número 8 tienen algunas | Dice qúe se púso ál había con éste, quien, | Ya recordará eHéñd^ ál^^tte íO'q^ I® 411®
itfa» Attfipo thx Rifhfíiifiips dÁ ̂ 0 ¿ 40 mii{iiie«:tuteo en tas Casas Ccrniíétorláles de esta capí 
tsl,á virtud de espectelre(}uerJniIe|ito, haneqm 
parecido los setíorésrióaGllátebíiDísz Róme 
ro, teniente de alcalde presidente de fa Comí 
slón de Obras públicas, dón SIlVerlóRuíz Mar
junt s entre les adóqulnéa é 3 é lím -^como todos saben, tiene h  idea de convertir á , acerca de lo# gteVes peligros qüe ófréce lá ha 
-  ̂ “ .. V . . . . . nuestra tíudhdéñ'éáteólÓn de 7n4Íérñ(J dó tel’i  cíente muntepalí si a) desenvolvertetroS én IÓS iffIós príSxfmós áte vía; que se ób 
serván baches y resaUOs y habiéndose arroja 
do agua quedan chareOSv- 
Todas fas medidas de profundidades, ado
su
Ünez, don Diego MIrtín Rodríguez^ (lón Ráfaél quines y dístanclai han sido tomaclaiála vez luna cuestión de tórite lmpórtancte fia realizado fchdéób^ílgacíónés _
Abotefió Correa, don'Adó'te Pérez Gascón, y desacuerdo por los señores arquitecto y con- calladamente la alcaldía. I Eq<hteha;reun!ón  ̂se luppuso te conversión
iiioi tti,- DI cir UBsenv i so en 
mer órdeni i g^tlón se encontraba con tes ejecuciones.
Considera qéé es llegada ía Hora de que | Hfme hlstorlá delÓ dcurrldó én lá reunión 
te Corporación cohbzcá te labor que áceres dé qqéhé celebrara en I# áfcaldía con lostenédó
.... deíParqueé
don Antonio Vafenzuela Garcíá,: Jon Pedro A., trailsta.
Armase y Ochsndorena y dpá Fecb̂ Pr Rómán 
Cruz, concejales de ésf^ Exemó. Ayuntamien­
to, don Ramón Viñoiaa tiozás, ArcptUecto mu* 
nlclpallnterlnó y (Son Francisco Féroz del Pi­
no, contratista de' te# ebras' dé íteóqulnado de 
la calle de la-VfcSSrlá ^  dé.Ríégórní 
jeto de autorizar iá víáfta da inspección, qué ía
En tes tres primeras calas y en las dos últi­
mas (le 1a calle de te Victoria se tomaron 
muestras de te arena Invertfclá que en sus res­
pectivos saquftós quedan por ahora en mi po­
der.
El séfiór ateóliacto expresó que te referida 
arena no fa constituyen grafiói de jas condIcIO
Da lectura á te  siguiente córte de! doctor del# deuda, y los obifgádónistas, después de 
Mellíón. ímiml^sduda3 y vsclteciones,se negaron á ello:
«Málaga 26 Abrjl 1912̂  I l|l alcalde, con propósito plausible, quisó
Sr. D. Joaquín Medolell. alcalde dé Málaga, acúdlr en ésa océilón a) dinero dé lós malagué- 
Muy éeflor mío y distinguido amigo: Acepta- ños, pero no logró su Inténfó. §
da te I(feá, y no en prféciplo, sino déffnltlva^j Entonces surgió la Idea del empréstito .para I 
mente, tíéJacflItar ál Ayúntaralento de Málaga cqnv r̂tfr esádéúdáí yhe^ecordáTOn
De don Francisco Gómez Anaya,ofreciendo^ 
mediante determinada suma, cortar unos árbo­
les en el segundo cuadro del cementerio de 
Sán Miguel. -
Se aprueba, después de,alguna# aoteraclones 
hechas por el señor Garzón Escribano.
Del ofidaí de contaduría, don Fernando Qa- 
rréras, pidiendo un mes de Ucencia por enfer­
mo.
Se concede.
; De don Florestano Martínez, Interesando se 
le otorgue escritura de propiedad de unos me- 
ífróa dé aguáíde TórrémoHnós.
A te comisión Jurídica.
De doña María de las Mercedes Rulz HIgüe- 
ros, sobre Id. Id. id.
A la misma Comlslóíi.
De don Lauro Leo Comin, sobre id. 1(1. Id. 
Alájüridlca.
De doña Rafaela Oppeit y hermanos, sobre 
Id. Id. Id.
Son aprobados los slgúleñfes
De la de Poflcfá Urbáná, sobre apertura da 
un establecimiento eú la casá número 5 Plaza 
Toros Vieja.
Dé íá mlsiña, propónféndo desaparezca el 
urinario existente en lá parte alia de te Alame­
da principal,adosado al paredón del Guadaíme» 
dlna.
De la Jurídica,sobre Variación de tes tuberías 
y cáblés qúe átraviesáñ Ibs solares de! Haza 
Baja de la Alcazaba.
De la nilsnjá, en Insfáñda de don Francisco 
Pérez dél Pteo, rétetivá á la liquidación del 
Impuesto de Derechos feále# en te escritura de 
éüñfrato páre las obrés de adoquinados de dis­
tintas vías de está capital,.
Dé la rntenra,en comunicación del contratista 
de las obras de la casa capitular, sobre asunto 
análogo.
Mociones
Se da lectura á la anunciada en el anterior 
cabildo por el concejal sedáUéta señor Abóla- 
fio, encaminada á que sÓ acuerde por el Con­
cejo pedir á los poderes públicos úna amnistía 
general para los presos y procesados por deli­
tos políticos; que se solicite también la deroga­
ción de te ley de Jurisdicciones y te termina­
ción de te guerra de Mellifa.
Dicha moción la suscribe también el señor 
Armase. t
El señor Abolaflo defiende !á niocfón, dtelen- 
do que en las cárceles y presidios existen mu­
chos Individuos que á virtud de sentencias In­
justas cumplen condenas. Ignorando algunos 
cuál es el delito que cometieron.
Pide clemencia para esas víctimas de la oli­
garquía política, piJvades dé libertad por slm-
representación delExcmq, Ayuntamiento Im Óe nes exigidas en eJ pliego dé con(IIcíon8S, pue# grupo fiiteúcléítf ifáúcés necaiUa sab«
hacer á  las expresadas obrasT en cumplimiento .Contiene bastante gravIHa y también Hjao, á 
del acuerdo de te Corporación de 29̂  de Msrzo< cuyas manlfastaclenes negó su c(Snfórmlaad e! 
último. contratista, aflmando que no tiene limazo.
Seguidamente no* teastefemo* á I» Pissa tevitadoe! señor contratlstá á que exprese 
de Riego y calle da te Victoria, sb-tendose síe- su conformidad ó disconformidad con el acta 
te calas y midiéndose la prcfandiáad eñ cada admliUstratlva' foVsntdda por la Comisión de 
una de eüa?, examinándote clase da adoquiné^ Obra#públ!cos,an 20 de Marzo anterior, ex
la suma de diez á doce millones de pesetas, el drírientos hecho# á tal te^éCto por éTdOctorlpór la mlsniá.
Meñlón. . I  A Policía Urbana.
Es muy trtefe, V ctriúo éspafioí y cbiñó niá?a°| De don Frmidsco de P.* Lasso de te Vega, 
gfl^ño lo fateerito grándeménté, qué nusfteos|pidiendo sé ádquléran algunos ejempkres dé 
éaPitailstas no apertén á te Caja Municipal e l' nna obra de que es autor, 
dinero que n€¡qe#It|, ppaE c.oecertar un emprés* i A la de Háclérida.
máriéra deftá y ftoSfflVav antes da lalizár lá 
oferta y sus condlctenés, qúe el ExcraO. Ayun* 
támiento desea réálféárfal>operacIón dé crédi­
to, siempre á reserva, como és n'aturo!, de que
Ate misma.
De los vednos dé te calle de Cisneros, fnte-i ples'delitos de opinión, 
ressndo se prohíba la drculadóa dé carruaje# j Anatematiza la ley da jurisdicciones y con
respecto á te guerra de Meillla, afirma que es­
ta es lá ruina de España y que no debemos me­
ternos en empresas colonteles, pues ya tene­
mos suficientemente demostrado ante ía histo­
ria nuestro pésimo sistema da colonización.
Ei señor Pérez Gascón, se extraña dé quŝ ..
sili "(Convén¿iTíáŜ  qüe "se” pueden tltpi y tengamqí qif^f á rbus^ bete"sodedad de conductores da carros «É! se traigan á cabildo tele# cuestiones, dldcndo
ofrecer, y de qué aquí sé estimen acéptSblés jeJ o. |TrIünfo»', fntéréssndo deéspBrezcart los pué8» fque se traía de pná éxfralImUadón de tesfun-
_____________________ ______ _ ___________ ___  las condiciones de la operación, cosas ambas a AI divulgarse la notida de que Mr. Mellíón , tos públicos de determlnádascalfés. | (úoiies qus competen s5 copceja!.
levañtafój y demás extre!ñoü”q u < íd e s p « é i^ ^  eoriflos dstes qué en ií-áter nnlasoo'^fí’í'eactes directas que e! grupo ofreció prlm rampsfó mlUórt y m édto^ psss 'l A te  Comtelón da Mercadea. |, El modí?:tD tvemn &te ñc? tú debí
exviesnran. ‘ ‘ ' ’• , íK?«5rt:í5 ea (X>ntteñe y está dispuesto é bicar y  Ayüntamteie hsbí'áa. de cetebrer. "«spsfsr  ̂ gseioñss del Parque, |■D3''ábin EuiHíO Gsrnz Maiándií^i pidiendo sé, convertirás cíí KSswia poiíífcg,
Ls pri;s:̂ rv5 cala m  Sihrfé Mít'.c é id - áu t̂eosta"-isí? 'r,iotílfíCQc!onsS''4' torréccloí^ • Pfscísé, por janfó, ua penerdo dehesa Exce-. ts=smb!éíi uir^diaírOii uiiaeíO-oíros;bsnq«eri)0ex-^Ihscs'tba á su nombre media pejs de agua deí . Lo qus squi se t.r3í«.íihars, iio-^ntra déiitru
mero 8 segundo Ú8 dicha, Pjaz^', midléndn.é 4Q .que se^í^an justas. lentísínm Cb^pbraclón favorable á la gestión trojeros, . . - « " acueducto rounlclpál. i
centímetros, á 1 metfó 84 centímetros, á" 2 y H a g o c o im ta r  queenmezado el aCtoséIncor- denn emprést^o ó (iaentá de crédlta,yeInom- Ese dinercí^sl se teae, no ha de (mmpnr otro AládeAgúás. ^ I
medio metros, ó 3 metros y 3.90 del bqrdiílo poi|ron á la Comisión Ipi cencejáíés d(jn DIe- bl^Iértto de úfl répréseñwñte ^ue, sin otra objeto qae el de higienizar y embellecer áM á-j De don Jaime Bras y Pínol, Interesándose
de las atribuciones de los Ayuntamientos.
Si se llegara á tomar acuerdo sobre esos ex > 




r a g t i i m  i e g m a a m z  r n z . t z A M [Sábado ü i  do S b m .4 » M í $CíALENDAraO Y CULTOS ABRIL
Luna llena el I é laa 10 19 mEfiana 
Sol sale 6‘4, pónete 6'40
SeMana 17.-SÁBADO 
$antaa m  fsof,—San Torlblo.
Kfisaüs fita,f^nac—San Prudencio y San
Vital.
Jfibilét para lio ?
CUARENTA HORAF'. -Igleala 4e Santa 
Clara.
B im  Iglesia de las Carmelitas.
Ayuntam iento de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
25 de Abril dei corriente año
INGRESOS
Pesetas PAGOS
Existencia en 24 A b r il ......................
Ingresado por Cementerios. . . . .  
» » Matadero. . . . . ,
26.425*77
1.186*50
493*54 Material de Obras públicas. . . . .» » Matadero de El Palo , i 1*40 » del Parque de bomberos. . ,» » Matadero de Teatlno. . 30 Alumbrado . . . . . . . . . .
» » Carnes frescas y saladas 
» » Inquilinato . . . . .
1.899 81 
930X8 Total de-lo pagado . . : .
» * Patentes 102*30 Existencia para el 26 de Abril. . • .








Aguas de MarmolejoFBiili BE TiOffii T BEBiii w ^
- . , •  ̂ "  I Mas de 2 000 enfermos (estadística oficia!) acuden cada temporada á este antiguo Balneario á»
aecorcno, capsulas para botellas, de todos cplo- ? recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hlperclorhldrla, gastralgia Jitiasis hepática, in-í 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies ■ r*rto hepático, catarro liitestinal, litiasis renal, diatisis úrica, gota atónica, albuminarla, diabetes 
y salas de baños de E L O Y  O R D O  N E Z S  ̂ otras dolencias aflijes, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento da las Aguas
CALUE DE MARTTOEZ DE AQU LAR N ■ 1?^““ A l o  otettlguai..
(antes Marqués) Teléfono nuujero 311
ende suspensión por habernos extralimitado 
nueatrsF. fundones..
Esas cosas, por su ley orginica, no son da 
la competencia de la cámara municipal.
El señor Abolafio dice en su rectlflcacl(5i| 
que los concejales debeíí aér poli íleos y cree 
que el Ayuntamiento tiene derecho á adoptar 
esos acuerdos.
El señor Armase: No hay que estremecerse 
ni hacer aspavientos, por que aquí se hable 
estas cosas.
La Constitudóq del Estado está pór cima de 
todas las Ifyes, y en ella se consigna que el de-‘ 
recho de petición lo tienen todos los ésjpáñoles, 
excepto los institutos armados. .
No cometemos ninguna transgresión legal nlj 
pedir el Indulte del que sufre, ’ que lá 1é|;ls!8' 
clóñ sea común para todos ios ciudadanos, y 
que se evite el derramamiento de sangre en ios
El Balneario ectá abierto al público desde 1.® de Abril all5 de Noviembre.
Pedid tarifas de ag»a«¿ folletos y noticias al Dlreiiítor Gerente en Marmolejo (Jaén).
Nútas m unicipales
Conflicto. solneionado
Ayer tarde 88 reunieron en el despacho deljQue usted tiene oue saberla v bI nn miipra 
alcalde, una comisión de vaciadores de acelté|wJÍL®LV¿írf,?“fn S ^
y el.señor Rein Arsu (don Quiilermo), para 
ver tá forma de solucionar él conflicto creado 
por la'declaración del boycot que plantearon 
los primeros á la casa comercial dél segundo.- 
La causa del conflicto era que la casa ReIn 
habla adoptado la providencia de quer ías pe* 
trolinas de aceite sejlenaran en el imsmo mo­
lino, con lo que resultaba úna importante eco- 
nomlaren los jornales.
Después de una amplia dlscúilóh, convInIe*„ 
ton ambas partes, amlstofiamente, en q̂ne la’s 
cosas volvieran á su primittyp estado, por Ib 
que el conflicto puede ccñsiderarse definitiva* 
mente^resuélto.campos del RIf.
SI por éste proceder humanitario,, fncúrrimosj tras la flo  de u n a  tI »
en resppnsablildad y somos suspensos en nu6s° | asunto del traslado dé la vía situada junto 
tros cargos de concejales, venga en buen hora!¿ sofares del Parqué, está dando más qué 
Is suspensión, nosotros la aceptamos gústoibs. ̂  bacer que la ocupación Üél RiT.
El público aplaude y la presidencia agítala^ dirección de la Empresa de tranvías, 
campanilla. ", fundándose en que para ejecutar las obras ha-
Ei señor Pérez Gascón. Esa es la finalidad ^1" <iue correslr cierto inconveniente que exls? 
que se persigue con este debate^ '  . . . . .  . . .  . . _
Dice quel señor Abolafio ha dirigido
camino de las negociaciones, pues como nos, 
«stá rabiando por saber en qué va á parar todo. 
¡Venga de ahí, don Vicente!
Usted tiene la palabra. Digamos la solución,I
Alim entos
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de RIvoire & Carret 
Juliana, Sopas Maggf 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Champignons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques:
Filetes de Saimón 
Jamones de Yotk 
Jamones Pando 
Salchichones, (Quesos 
Mortadella, Dátiles, Almenaras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega y oaíle CapAcMnps n.® 15 
Cama ffunilada en al afio I87Q. .
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J ^ n  daDioi n.® 26, expende loi 
vinoa á los siguientes predoa;
Vinos de Valdepeña Tinto




4 • > > s
Un » a » »
Una butella de 3l4 » > > »
Vinos Valdepeña Blanco












1^0, Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Calle Castelar, Múm. 5Sobrinos de J. forrera fajardo










No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á ia cal'e de Marlbiany^l
'   ̂ " ... ... " "
Pe^ro’Ximeh ,
* Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi
* OuindH
» Moscatel Viejo 
s Color.Aflejo 
s Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
g’rle grandes Insultos, le sgredfó con un cuchi­
llo, produdéndoie tres heridas Incisas, una en 
el l8de,,f;^quieFdp, disja^jcara, otra en el mismg
G arán tia 'de  bondad y  ex ac lltn d
testarse gritando, apúnteme, que yó retltaré.- 
Por la afición, por ustedy por Juenito*Cam* 
puzano, ¡hasta intérprete!




La Junta Directiva del Círculo Rapublfcaiio 
celebrará sesión hoy sábado á las ocho y me­




In s titu to  de JUdlagm
Día 26 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 756*28.
Temperatura mínima, 15*0.
Idem liiáxlñia dél día anterior, 19*0. 
Dirección dfel viento, Er *
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar, marejada.
Notteias locales
lado dél ctieilo y É' ttltlñia en lú mano iz ' 
qulerda.
El agresor se d!ó á la fuga fnm dlatamente, 
no púdlendp ser detenido, por loa subordlnsdqs 
de Mr, Sinclair, qúe úcúóiérpn al apercibiiise 
de la agreaión. ^
\ El lesionado recibió ailatencía médica en la 
casa de socorro del Hospital NoblCi donde et 
facultativo de guardia calificó de pronóstico 
reservado las expresadas heridas, 
f Después dé curado coúventénteménte, pasó 
al buque de sú mando, dónde qüedó encamado.
' Del suceso se ha dado, cuenta al juez Ins­
tructor de marina.i Convpcá tpria
i La Sociedad de vinateros convoca á los obre
duras
censuras ó los poderes constituidos.
Aquí no debemos hacer plataformas políticas.
El señor Encina hace suyas las manifesteclo 
nea del señor Pérez Gascón.
El señor Armasa: Siempre; he respetado las 
opiniones dé mis adversarlos en̂  política. .......
Nuestras palabras y nuestros actos revelan 
un alto espíritu de humanidad y  ̂ de amor á la 
ley. ; ;■ . .  ..
La de Júrisdicclones es meramente procesal, 
no fundamental, cómo aquí se ha sostenido-por 
el señor Pérez Gascón.
Estamos en el uso de nuestro-perfecto dere» 
cho al pedir lo que se interesa enfla moción que 
discutimos.
El señor Pérez Gascón sostiene que se ex» 
tralimitan los concejales en sus fundones al ha* 
cer peticiones dé esa índole.
El señor Armasa: Un ejemplo: en espilla hay 
un reo de muerte que espera el momento que el 
ejecutor de la justicia se haga cargo de él, y 
nosotros. Interpretando el sentir de todos, pe­
dimos su indulto, ¿se extralimite en algo la 
Corporación?
Ei señ:ir Pérez Gascón: Eso es el ejercicio 
de una grada.
E! señor Armasa: Pues gracia pedimos nos­
otros también.
El señor Abolafio rectifica y se aprueba la 
mcvdón nominelmenti.por diez y seis votos con­
tra nueve.
Es aceptada y pasa á Obraa públlcav, otra 
del señor Román Cruz, relativa á que se doté 
de agua el cementerio de Sen Rafael.
Otra dei concejal don Fernando Guerrero 
Eguiiaz, relacionada con el aibltrlo sobre las 
carnes.
Su autor la aplaza para el próximo cabildo.
Otra de don Andrés Sánchez Domínguez,re­
ferente al acarreto de los despojos de reses 
sacrificadas en el Matadero y también de ias 
muertas en lidias en la Plaza de Torós.
Queda sobre la mesa. •
Capitulo de megos ,
El señor Sánchez Domínguez ruega que 4N| 
!e dirija é la nación inglesa un telegrama de 
Mssme con motivo de la catástrofe del vapor 
Titanic. ,
Ei alcaide coúsidéra muy'opértuno élJrilego.
El señor Cuervo Herrero, , íntéresa que en 
ese telegrama de pésaine sé éf pacifique la per* 
aonálidad del télégrefista que murió en cumpil- 
mfento dé su deber.
El señor Rufz Martiiiez,^ deiiunp!á qué; loa- 
coches tranvías no están en , perfectas..^cpsÚlí 
dones, lloviéndose algunos de ellos, cómo él 
ocurre si leñalado con el número 14.
Pide que desaparezcan íos.jmontojnés de pié* 
dras, existentes é la entrada délús Vfaú lateí 
rales á la cálle de la Victoria... . _
Pregunta si se han adppjlado áfguéss 
083 con relsclón a un perro que hacé; algunos 
días mordió^ varias personas, , . :  
Lápresidenda contesta^queséháhecho Lo 
de rigor en estos casos, y  coq, respecto d las 
piedras dice que hoy dispondré que désápareX 
esa los móntones.
Ei señor Cabo Páez ruega que se realicen 
las obras necesarias en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, á, fin colocar á dicho 
estabieetmiento en las úébidás condiciones hl 
glénicas. ^
Ifljuriqs .
te pór parte de la tubería dé las aguas’dé To^ 1 Ej bgnquILo de la sala segunda lo ocupó ayer 
rremolfpósj decidió suspender indefinidamente! Ju^é Aguila Enamorado, acusado del delito de Im 
las obras, hasta qué esa dificultad fuese súbéaH l**̂ ^̂ ”* para quien solicitó el representante de le 
nada. ’  i Ley cuatro años de destierro.
ros de todos lóé. grémlós á fa reunión pública 
de propaganda que se celebrará el domingo 28 
del corriente á las.dos de Ja tarde en el local 
fX u ru d o a  1 de calle de Beatas número 17, antiguo teatró 
El presidente de esta Audiencia Drovlnclal
ha remltldD a! Gobierno ciV p ^̂ ^̂  ̂ iCompañeros! Concurrid todos ó e¿e  acto,
cIón eneI .fio/ef//t Q;fo/fl/de la provincia, la ®" ®j que debéis nmftrar la organlZadón, brf- 
relación de ios Jurados que han de actuar eñ él. Marte desde el cual los trabajadores détende*: 
próximo cuatrimestre. i nuestros intereses y el pan de nuéstros
P . ^ c i o . m e a i o «  ■
Ei J?o/efi^ publica un .anuncio de laComi
Viendo el alcalde que, caso de no Intervenir, 
se prolongaría el asuiito tanto ó más que la 
conquista de Marruecos, convocó, al director 
de ios tranvías y al empresario de las aguas, 
señor Luna Qmrtín, acprdánqoseque ég^e.^4 
las órdenes iiecesárjíás para quépí nuevo 1̂ * 
conv.eñtente quede corregido á lá mayor bre 
vedad pojBÍble..
BlhUnteo» páblió»
"  D E 'L a  : V :'':de A^lgps’ y País''
P l a z a  d e  l a  C fe n s ti tu e ió n  núm«>3
Abierth dé once dé lá mañana á tres de !á 
tarde y de siete á nueve de la noche.
Señalamiéntos para hoy 
 ̂ Sección ,/.*
Alamsda.-^Estafa.—Procesado, Francisco Mar- 
tín Villegás.-'Letrado, señor AlzpurUâ —Procú* 
raeor, señor Rodríguez Casquero.
' ■ ; Sección 2,* ' '
Merced.— I^eshtencia.— Procurador, Antonio 
Jiménez Moya.—Letrado, señor Gáfeíá Métiado, 
—Procurador señor Rodrigzez Casquero.
. Merced.-Estafa.—Procesada, Dolores Mesa 
Robles.—Letiiado, señor Hermoso.-^Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.
m
R E A L IZ A C IO N
Muro y Saenz
l o a  harheroa r
ilón provincial cbri lóS precios medios qué han I. ^^cledad dé Peluqueros barberos de Alá 
‘ ■ - - ' ,a*i»gaalcaitzado durante él pasado mes dé jMarzo fas 
especies de suministro á las fuerzas dél ejérci­
to y.guardia civil. .
C ita eion ea ju d ieia lea  
Ei juez instructor dél dlstiitb de ra Mejrced 
llama á Fedérlcó Díaz TRódííguez.
El juez dé Iflsfruccíón dé Vélez Málaga %  
teresa lá comparecenciá de Francisco 
dez.
de Hacienda
diftí^ lw  conceptos Ingresaron ayer en la 
TeSorei^ de Hacienda 54,234 50 pesetas.
j  Teforería de Hacienda un
Ó8pósltp,d3:4^^  ̂ don Antonio Leal Fpntaibk 
por eUmpQHé deja -subasta de'^iiembra, pioce* 
dente de denunclai  ̂en él sitio conócido por Rosa 
de Cayetano, del monte del Cerro Ribolo, de 
Peñarrubia. ’
El ^rendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesoreroíde Hacleifda haber sido declarada
P  director general de Carabineros comunica al 
señor Dél^egado dé Haélébda haber sido destina- 
dos á la Coníandaiicla de Málaga, los Individuos 
siguientes: "
Cándido Repl-
lloBalIesteros-y Luls'Marenó Sanz. loldádos dél 
regimiento Infantería de Saboya núm. 6.
Manuel Sánchez Moreno, cabo del re 
de León núm. 38. regimiento
«El Fígaro», pohe eú bonocimiénto Óe1 
público y de les señores Maestros' .haber ácor-
Por el Mlnlsterlq de la Guerra te han concedido 
los siguientes retiros:
Don yicente ̂ Verabela Quites, sargento de la fguardía civil; 100 pesetas. ue ja
Don Tomás Gutiérrez Alonso, tehiente coronel 
de caballería, ̂ 7*50 pesetas.
^Mqueda Fernández, carabinerOj 22159 pesetas. \
uui a ica t^n r m i a n o a -i. Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
dado el paro ej 1.® de Mayo para célebrar ía l^^aslvas han sido concedidas las tlguientes:pen- 
Jlesta dei trabajo. ' ■ .-islones:^
' E4ta Socletiád espera deí público a c e p t e ? ®  i® 
güstcsb esté ptoceder* pór ser el únlcb dié ,’de pSJgf"*® Antonio Quintana Peña, 1.642*50
C A L M A S  Y  M T 0 8
Rii mo r e s --Gampuzano
Y no habiendo máa,asuntbs.óé.qué tratar, se
levantó la sesión, ú las dpee dé iá noche.
................'
flM  iilifiifii....
La Fábrica deMosálcos Hidráulicos niás antígUá 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
Por ah!, rodando de mesa en mesa, posándo* 
se en cada corilllo, saltando después de las so* 
bremesas, tras de los postres, cabe las copas 
en los mostradores, por.oficinas, plataformas 
de tranvías, talieresj etc. etc. etc. van ;desde 
hace días, unos rumores, augores de fiestas al 
por mayor y  al detall, que nos traen locos á los 
que tenemos el deber penoso y. un si es no es 
punible, de tener al corriente á ios lectores dé 
cuantas ma/aderias surjan de la acalorada, 
mente del menudo empresario.
¡Menudo lío han confeccionado los susodi­
chos rumoresi ; , , ^
Ya no sabe nadie é qué carta taurómaca 
quedarse.
Que si hay el veinte y ocho, que si no hay; 
que si e! cinco los niños sevillanos Gallito y 
Limeño i conr.novillos de Mlura; que si don 
Eduardo no tiene ya de esos noviiios; que si el 
doce de Mayo...; que si Madrid..., que Gam-i 
puzano., ., que Laríta..., con terror daos ton 
reros, (léase Patricio; (Qoruche)); que sí...
¡No hay derecho, señores!
; Que uno tiene que emplear la cabeza en va*' 
rips menesteres para la búsqueda y captureda 
dé ios aliños del cocí, y es lástima que se lai 
IhútillGen ustedes con estas cosBsl i 
Calma, serenidad, sosiego... ¡Que todo se 
andaráLNo hay que correr. Ese afán, ya se yo 
que es áfíclón pajolera que nos han metido en 
lá sángre los niños del entresuelo, con sus mo­
nerías f  sus arrestos; pero de afanarse por sa­
ber, á tomar estaldo febril y hacer que los óe- 
más saltemos, y no de gozo precisamente, es, 
petmitanme ustedes el cajificaflyo, un poquitín 
inhumano... Y dos óoqüftlnéáJ.i «Qui va piano, 
vasa^o 4 vajontano...»
A mi ño se mé oculta qüé ño hay qué fr inuy 
\^oi. El Porvenir, Alámedá Frínclpél, darán 
razón.
Pero es que no quieren darja. ¿Y qúé háce- 
mdí éñ tanto? ¿tJÍVBgáf? Eso é i pócd,"¿Fálítá'* 
seer? déi^ásiaúb. Es avénturá^  ̂ múcho. 
Y poco serié. DfgOj i e  mé áníoja asi. Üstédés 
dfrán/.V ’■ ■ -
«Ya saldrá, ya saldré», como dice el perso 
naje de ía comedla... - >
E ig L e q n ld á ie id ii
Venden Vino Secos-de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba dp 18 2¡3 litros, de 1910 á 6 pe* 
setas..
Añéjoa dé 8 á ^  pesetas.
Dulce y P. Xt} 6Ti2;^mo8cate!, dé 10 jr 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende Vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Indush'la en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna coñs-, 
truccióñ con vistas al mar eñ la calle Somera n,® 3 
y 5 con mótor eléctrico para el servicio de a^ua 
y Almacenes espaciosas de los liañiadós de Cani'ROSi - ■ ;  ̂ .
Escritorio, Alameda 21 ’-■-m a d e r a s :. ■
H ijos áé Pedro  T alls .—ifd la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores pe maderas del Norte dé Europa, 
América y del p^fs.
Fábrica de ásérrár maderas, calIeDoctóríIávI*la (antes Ctisrteles), 45, '  :?
Para comprar barato conviene vlsltár loa 
" A. IL. M  A  G SI N  Sí S  ' ̂
-  DE -  * ■""
r
Situados en las calles Sebastián' Souvirón Tva/a//ut7. 
Moreno Carbonero y Sagasta ' ’
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verEno.
 ̂Batistas desd,e 0 .'30 á 0 75 pesetas metro. ^
• » féuiar dé 1*75 á 0T5.
Inmenso surtido eñ céfiro 
Seta metro.
, Fantasiás oáidé 0'50 á 1*75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1‘50 á 4 pesetas metro,
V Gran surtido en velos y totas á l« mitad de sn 
precio. ;
Especialidad de la ca&a en artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido éñ alpacas y lanas para caballeé ros. ■ _ x";
AVISO,— Pdj;á comprar mantones crespón séáa 
verdad, acuérdense siempre de ésta casa.
E l  a m illoram ieh^o  
Por lap aipaldías de Canlüas de Alírnida! Sa 
yajpngá y Benamocarra sé han pobllcedo varios 
edictos, Intejresando de las cóntribnyentes de 
diclipp térmlnPd municipales la presentación de 
lapbojqs deqlaratóTias respectivas ájps alterar 
clones que hayan experimentado en sUa bienes, 
al objeto de proceder ó la formación de los 
apéndices af amltiaremiento de fa riqueza rústl- 
cá|^rbana y pecuaria.
E e  m anifieaio
; Enla secretaria del Ayuntamiento dé Bena- 
mocarra se encuentran expuestos al público, 
Ibs repartos vectnalés de consumo, espédes 
no tartfadas y contribución de censos.
\B h  las de Alcauefn y Olías, loa padrones de 
dédulas perionaies del corriente año.
Eñiade Téba, el repartimiento general, y 
en la de Peñarrubia, el de arbitrios extraordl- 
ñafios para Cubrir él déficit qúe resñítaén él 
presupuesto del «ño actual.
Eeyipdoa de eohraniifd 
. Los alcaldes de Jubrique y Villanueva d̂el 
Rosarlo han publicado varios edictos, fijando 
los días en que ae ha de verificar la cobranza 
voluntaria de los recibos correspondientes ai 
segundo trimestre del reparto de consumos.
E l  nuevo ^ohernadov  
Ayer mañana llegó en él exprés, acompaña 
dodéau famlilá, el nuevo gobernador civil de 
ésta provincia, don Rafael Comenge y Dal 
mau.
En la estación f aé recibido por el personal 
de secretaría, del Gobierno civil, y algunos 
amigos políticos y particulares.
Seguidamente marchó al Gobierno, tomando 
posesión de su cargo.
E l  iCatalinfMt'i
Pasado mañana lunes fondeará en nuestro 
>fpuerto, procedente de, Valencia y de tránsito 
para Cádiz y Habana, el vapor trásatlóhtlco
LA ACREDITADA CASA
—  DE —
m  pbilgs lipMsra
Lo que no sale y todos estamps rabiando por 
que salga, es le solución á la charada «Davó 
Uarapuzano.»,.
Yo no se qué Novejgrque de grandes vuéjos 
ha echado su cuarto á eslcques eñ ésta cues­
tión. Lo^dertq^8i„ que no.8.éitáigos devanando 
la sesera y ¡nadé! No se íé Ve la punta por nin­
guna Dprte.  ̂  ̂ .
Y todos los días Cartas, ñbtés, apuntes, preBaldops de elto y be jo relieve para ornamenta
'  F a b r íc S n ^ le t f  objeto de piedraÍfr"Í®*,^®« ‘lalmpádéñ*- UUJCILI uc picora|cia de ja afldón, que ya no sabe qué cara po-arb'ficíal y granito.
tse recomienda al público nó cdtítoñda mlsártf- 
cu!o« paíéutado-í, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, loa cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ááEl Popular,t t
ü ©  ¥ s u .d ®  e n
P u e r ta  del Sol| II y 12
Adminlstradón de Loterías
ner, n! qué voz empléar para qué íe contesten.
Davó parece que ha tropezado con unaMar- 
tí, que se ha prendado dq él y que le ha sé 
cuestrado.
¡No se le ve ni ío negro del dedil! ¡Qüé es 
el colmó!
Bromas aparte. Es necesario que sepamos 
en qué va Aquejar eso del contrato de Juenito.
El hónibré tiene muchas gsnás de que le Vean 
^ña censodos los malpgu^ños, y hay que darle 
ocasión y cuanto antes.
Venga Ja sojiidón de !a charada. Que Ja gen­
te no quiere adivinar Intenciones aviesas por 
parte aiguna. Y como piensa, y plensá bieñ, 
fique nada inexpugnable se habrá alzado en el
Cttcua jíctinsBos y CatVo
H a rc h a n te  6  a l  13
Acaba de récibir latilílmas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo 
rada. ,
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, dé las mpjores marcas.
HoIándasTinas dé hiló y algodón; especiaíídad 
para señoras y csballeros,
Magnífica colección de tiras bordEdas: con 20 
poi’ ICO de rebaja. ,
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro.con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable a precios sin competencia.
TÁLLER DE SASTRERIA
dirigido por un repu'ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las m?s se. 
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, EslambrS 
Vicuñas, Meiton, Chevio's. Qergas, Frescos. Ail 
pacas, Drliés y Piqués de los fabricantes más 
acreditados. ®
A n tig n a  caJle R alvago 6 a l  13 
Frente á EL CAÑDADO
éxpanslón qué tienen esfos humildes cbr;eféá. 
Enfarnsos ául pecho 
Tubercuiosla, bronqultfó, Cátaífoí Cróníccí 
jos, infecciones gripales, toquitlsmé; inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, sé curan con le 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de’ cal 
tpop creosotof Ea la preparación más radoná;
K  combatir: dichas dplenciaa, como lo:cértl* los principales nfédicos dé: España y sv uso len los hospitales. '
Franco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia delDr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
' S ín d ie a tp a g ^ ^ e o j^ U .  
Don José Pareja ha presentado uná sóllcUüd 
én este Gobierno civil, pidiendo» la autoriza­
ción necesaria para constituir un Sindicato 
agrícola en Arenas de Dafmalo.
C on d on a ción  de m u lta  
£1 director de la Empresa de tranvías ha di­
rigido una Instancia al gobernador civil* aoílci- 
tando la condonación de la multa queJe impuso 
el alcalde, por no dar comienzo en su debido 
tiempo Alas obras de traslado de la vía situada 
junto á ios solares del Parque.
jpe M e lilla
Procedente 4e Melilla fondeó ayer mañana
Doña Luisa Gómez Gallardo, viuda del coman* 
<lantedon Sabino QuIntanllla Tamáres, l.642'éb 
pesetee. •
£ Doña Margarita, don AngeLy.'don Bildomero 
Azcona Mora, huérfanos del 'capitán don Pío Az* 
póna Pino, 625 pesetas.
m
B . M  M  A  R l j N  A
La peaca de boquerones que había jpójr Levante 
se ha extendido ó Poniente, siendo énundanté eñ 
ambas partes. ’
M a tia a E a r a
En vfafa del compórtamiénto de nuestro pal* 
^nno Mátfas Lará en la Plaza Vieja de Barcelo* 
 ̂ na, ha sido contratado para otras dos novilla* 
desde O'ÓO á 1 pé-fdee, en la Plaza Nueva de la capital de Cata­
luña.
Adémáa tiene firmados dos contrator cofi- el 
:8eñor Mosquera, para la actual temperada.
H a  oontribueióu  
El día primero de Mayo se itbte él plako de 
la recaudación voluntarla de! segundo trimes­
tre de coñtrlbucfóñ correspondlénlc al añd ac- 
tUal-
E u g o de expedien te
El góbérñadór civil ha señalado el día 27 del 
(^rrlento, para el pago dej expediente de 
expi:ppJaólóu de,algunq8 terrenos del término 
munlplpal da Rónda, con motivo de la cons­
trucción deja travesía de dicha ciudad con la 
carretera dé Ronda á San Pedro Alcántara
Am a de oHa
Se necesita en calle de Don Tomás Heredla 
número 1, esquina á la Alameda Principal, ta. 
Iler de bicicletas y bomberia.
Inútil presentarse sin buena referénefa.
Licor detPolo, Unico dentífrico que sobre 
Vive 42 años entré la baraúnda de deníifrisos 
que, apenas son. conocidos, van al hoyo, Fras- 
cq que en los prospectos y etiquetas no lleve 
la nueve marca con el retrató de Orive, es fal­
sificado. Rechácese el que no lo tenga.
Aoeidentea d,el trábajo
En el negociado de Reformas Sociales dé 
este Gobierno civil se han récfbldo verlos par* 
tés pór accidentes del trábalo, que sufrieron 
loS obreros Enrique Rodríguez fálrae, Francis­
co Ortega Jiménez, Francisco Vlllaíba Eepsña 
y Agustín Rueda Luna.
ElaaJlem o
En el muelle se encontraba blasfemando el 
distinguido y consecuente discípulo de Caco 
Francisco León Muñoz (a) Primo, alendo dete­
nido por los agentes de la autoridad.
Cómo premio á su í/-/7/írn/e comportamien 
W, ha pasado ái hotel de la Goleta, donde te  
hospedar a durante una quincena.
A g v é a ió n
Encontrándose á bordo de sn buque el csdI- 
idn dei vapor Inglés Savona,lñx. Wlilam Sin­
clair, áfe fó acercó un sujeto desconocido én 
estado de embriaguez, quien, después de dirl*
Eiüuitrado capitán de corbeta de la armada, 
don Antonio Rujl, en un concienzudo articulo qué 
publicó Ia.«Rev1sta General dé Marina», pide la 
modificación de Jos reglamentos dé loa diferentes 
organismos que integran la armada militar.
Fúndase en la necesidad de que figuren en 
ellos personas capacitadas para el mando, aban­
donando para siempre los antiguos mo<des, dada 
lo estructura de los nueves buques de guerra, que 
Impide á los comandantes y oficiales de un buque 
estar vigilando .todos los.detailes de su funciona­
miento. De esta considéraclón, deduce que el nú­
cleo principal de los marinos ha de cer gente 
éspeclallsta y capacitada para los distintos cono* 
cimientos dé máquinas, artilléría, electricidad, 
timón, señales, telegrafía sin hilos, etc., propo­
niendo para tales fines ¡a creación de tres escue­
las én cadá uño de los apostaderos; otras en bu­
ques, para artilleros, condestables, contramaes*
correo VieenU /'a*|tre8,'fógQnerÓ87y aíéimMén tleSâ p̂ ^̂ ^̂
^A ^ u  bordo regresáramos,capitones d o n ^ ^ ^  - I
Angel Bu^amañté, don Arcadlo Paz, y el se- a Ha sido pasaportado para Madrid el «Iferaz da 
gundo teniente don Celestino González^ |navio, don Enrique Montero García, que marcha
, fien comisión de servicio,
caStíl^aeíf^nuhl! *"¡**’“‘̂ * ® * ' d e  esta j  segundo contramaestre íeJa*lBrmaS,'^*don"j08é capital se ha publicado un edicto, para que se iBello: Paz. '
presente en el mismo el dueño ó dueños dél —
un ancla de grandes dlmentloñes y en buen és 
tado, quefué encontrada en aguas de, Tetuén, 
el 22 de Febrero último.
C m f  uestóm m  é  iptéstínos el Elixir 
iomaealdeSatxaeCárloi
1>Mjpeía»iíe'Cplegi9 :
, í Colegió de sefiórítai, áutorlzado por eÍ Rec 
torado»dé;Grañada, 8% traspasa muy  ̂favora 
Wemente, por tener que ausentarse de MáJagali! 
su propietaria. .
Informarán en esta Redáñcíón. _
EnciPlopeifia júivfdf ca
.P® Ja Francisco Seja de Barceleaa. Se
admiten suscripciones, á plazos & al ebntadoí 
Hinestrosa 16 don Juan González Pérez. 
iTheobr^oniinai <l.iBq[iie»|
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por loa mejoreagñédfcosi 
G o f i ia  6  l e i á ih s ,
crfstál'de roca de primera clasé,' montürá'de 
níquel, precia ocho peiretaa.—Braguefós eot 
tranjeros á Ja médlda desde ocho pésñtás e»
«eñoráá y ca.
ballerós desde doce peseta* qñ aderánto.^Tí- 
MnteS para corregir Ja catgazóñ dé éspáldú, 
Máte cíncúeñto y  veinticinco pesetas.—Qemé* 
loa para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Qlntá ejóptléa varios anchos
. Procedentes del Hospital militar de San Car^ 
lós, én San Fernando, se presentaron ayer len la 
Ctoihandañcia de Marina, y fueron pasaportados 
para Melilla, los soldndos.de Infantería de mari­
na* José Martlnéz Gfrona á José Bueno ¡Bermú* 
dez, á donde van á disfrutar dos meses de ticen? 
cía por enfermos.
para fajas de, 8éñQr8;-AHícu|08 dé fótografía: 
Bazar ^ d i c ó  Optico RicArdo Gréen.— 
Pteza del Siglo (esquina Molina LaíIó)Múlágá. 
S» áliluila
®Pj®"S®®® 26 de la ca«ile de Josefa Ugarte BaiTientoá.
c a f i í M f f ® '  *’“ '» ****** *”*” ■ 28 ^  I"
la provincia_  , R e y e r ta
♦nSl ® P]***̂ *'» rffteron los vecinos An-
Maclas Vázquez y Salvador Aívafez
Ha desaparecido accidentalmente la boya negra 
de uso y mira cilindrica que estaba fondeada en 
íasf>roz1mldade8,deI bajo de Chaust ((sla de Hac* 
djte).
 ̂Envirt d de ello, se ha restablecido en la» 
mismas condiciones que antes, ,81 funcionamiento 
de las señalés de marea en el.asta del terraplén" 
del rompeolas situado al oesje dél puerta de 
Deppe., ” ■ ‘
éuqkeséntradóa atar 
Vapor «Toriñána», de Sevilla.
» «Antonia Velázquez», de Salobreñi.
» «Vesta», de Tarragona. . . . v i, 
> «Santa Ann».de^Ajmeria^  ̂ ,
» «Vicente Puchol», de Mélllía;^
Balandra «María de la Concepción', de Torre- 
Vieja. '
; Buques despachados 
Vapor «VÍcente'Puchol , para MeliUn.'
*■ «Antonio Velázquez», para Cádiz.
«Santa Ana», para Marbeíla» ,
» «Vesta?, para Cádiz;
» «Cabo Tóriñana'», para BáüCélóña.
I
m
Después de una violenta disputa, el primero 
uisparó con una escopeta contra tu rival, al­
canzándole varios perdigones de los que com­
ponen la carga deja escopeta, los cuales ie 
produjeron diversas heridas en el brazo,costado 
y lado izquierdo de la cara, qué fueron califi­
cadas de pronóstico reservado pór el médico 
titular.
Enterada dei hecho la guardia civil, practicó 
laa averiguaciones coniigulentes para la busca 
y captura deí agresor, sin qué hasta ahora ha*J 
yan tenido resultado favorable.
ESTÁCÍOM DE LOS ANDALUCES 
. Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7>40 m.
,Corjrqp general álaíSm ra, .•- -
■Tren cofreo de abanada y Sevilla á las 12*331.
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercáñcíáa dé La Roda á las 6*15 L 
Tren m'eracncfas de Córdoba á las 8*40 ^
Tren mercancías de Granada á las 10>.
Llegadas á Málaga 
Tren mercandás de Córdoba ó ias 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expresa á lai 10*22 m.
Tren insrcanCias de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*Í5 t. 
Correo generál á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Níálagct para \élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, 8*451.
Salidas de Yélez para Málaga Mercancías, á las 5*45 ra.
Mixto correo, á las 11 m.
Mixtv-discrecional á las 4*30, ' ,
I
i í í í i f i & ^ Ü
É á g í n a  tpPnP9‘m
L inea de  v a p o re s  c o rreo s
LSalfdas fijas detpuerlb de Málaga
El vapor trasatl^iatíco.francj^ 
P fliím pa ,
laldrá de este puertq «I a de Mayo, admitiendo
Kgerosy carga par» Santos, Montevidep y IOS Aires. ív
El vapor correo francés 
M oulouia
laldrá de este puerto el día 7 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
fiemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
S3 los puertos del Mediterráneo, Indo^Cblna, dRr Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Es|iiigiié
•aldrá de dste puerto el día 15 de Mayo, adml- 
tleado, p a |^ ro ^ ,4 f segunda clase y
carga paraílio de Janeiro:, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlonapolis, Río Grande déí Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo, en Río. de- Janeiro,
c o m p .
f t  A i  A D  ^  
mai§riaspára aífom»*<^JFórmMltts »sp§ü^¡§t para toda olas§ docuüípoa
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Úiroóoiúm Qramdat Alhóndiga ntm . U p /J.
V Argéntlná'Sür yjpunta Arenas (Chite) con trpbordo enBhénos 
¡Altes. ' '■ ■: ■ • ' '
gldoB ayer en los círculos polfilcos, dice: <Ni 
creemos fundados los optimismos de Romano- 
nes, ni verosímil los pesimismos de algunos 
conservadores creyendo que el Gobierno no 
abífrá las Cortes, cuya dlíaclón fundan én las 
negociaciones con Francia.
Entendemos que los mínltirqs noeslán sa- 
tlsfecíjios, peto se resignan, josgípdosfe ¿Í%a- 
d ^ l  leer jos presdpuetíps el Prlmeíp; de
. Después dé Ips debates políticos, 
r á el rumbo de Ibs acónteclmleníos,
PprPpítantót lrb hay crisis ni Itf h s t^  antes 
qe que se reunsii las cortés. - ^  ' ■
Ci«pi*e 
Mañana se cerrarán los presupuestos, 
gelmii s jg l if  slp«¡d
^Sfi ĉon la Sitticatura que. tanta 
Indlgnacfén ba producido, no se trata de Inju-
riar al noble pueblo madrilelo, sino que ae diri­
ge contra la hampa política y social que forma 
M con el detritus c^ tqda España puínia por 
Madrid; contra ,Injuriando d Cataluña 
y detentando si^ derectos han escarnecido el 
Idioma, negándc^éá satisfacer legítlmaa asp! 
raciones.
Bp M áúrlé
"  28 Abril 1912.
t a  ignqila republIcBnorsocfaiilstu se reuniré 
el díe w  en el Congreso, para acordar los de- 
tallea de la campañe contra ¿  QíÉterao 
Éxámen 
Los directores generales de, Hacienda exa­
minaron esta tarde, con Navarro Reverter, los
B ü B i a S e  í e c f f i s .  




Jrse á su conjslgtmtaclo, don P“ej|te i3é)^ |e  ídépíó iíf l  ex cav a  velocidad 
palle de Josefa Ugarte, Ba-' ^el j»nVoy;\y'iféptfatíaa (feascuéf do ef ̂
icaiíam
Gi*aaides Almaiceiies
uietó dB'^mi^íps’ 5T j^fiqos que
Compáñiaton loe qufe comUrtlcah
privativos, telegrafió al Ingeniero de la c
{ Está casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballerós, últimas 
Rovedades, de cuyo artículo tiene: 'tan acreditado 
su nombre.
que haya !ug|ur
_ ...................__ ; ;
ne?alfhfe^uc§§^^^^'^^^ dlsposlclo- 
Jubilando, $ petición propls, .*1 .̂catedrático
Vicuñas, jergas y armares desde 2 ú 23 pesetas’ la unlversldíad central, don Jesé VllÜ^Sné.
netro. ' i
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­ra caballerosj
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina eitámpada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Múluet y Al- 
sacfa con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre. >
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en t^a: su escala.
Gran novelífllen corsés forma tuvo Directorio.
en af^Wo 4e
Idem, por haber cumplido la edad reglamen­
tarla, áFdtíh Marcelino Ora, jefé dé segundr de 
Ingenieros geógrafos. '  .
Nombrando para sustltuirlei 
la escala, á don Joaé.Bor4is.
Ídem presidente de la comisión permamei^e 
de pesas y medidas, á don Faustino Rodríguez 
Sampedro.
expresada comisión, á don
Basilio Paraíso.
5 por 100 amórtl2iáblé.;........„,J
Amorflzáble al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarlas.4 por ICC. 
Acciones Babeo de Efpaña.*......
» > HIpÓtecanoi.i;-.
, » xjIiIspano-Am'éiÍGano
» j» lEspañoI de Crédito
» de la jC.* A.* Tabacos... 
Azucarera acciones 
Azucarer|i^l|.» 
A z u c a re ^ ^ ^ ^ k
París á lâ  viel
Londres á la^rlsta. ...............





















nuevo hay del ex-
El P re s id en te
Dice Cunalejas que nada 
terlor.
Suponía que en la recepción diplomática ha- 
br^n hablado Garda Prieto y Qeoffral.
Esta tarde conferenciará con el prfméro res­
pectoincidente de que --  A-.---
D p J E p :t t s n ¡ B r ú
26 Abril 1912, 
De L ondres f
La prensa Inglesa, ocupándose da los crí 
menes de Bonnot, dice que el problema de! 
snarquísmo debe resolverse de plano, cum*, 
jpllendo á les gobiernos tratsr de este asunto, ^
, . ,  . - trata un telegrama
la Agenda, por er que se suponía haber 
ocurrido algo extrsordinarlo en una posición 
española, cerca lie Larache, lo que resulta In­
exacto, pues no se ha recibido más que un des­
pacho, ayer tarde, fechado á las tres y dn- 
. cuenta minutos, anunciando que se oía vivo ti- 
I roteo hada el puesto francés de Marabet.en la 
[Inmediación de Monte Galio.
I Ese telegrama es del jefe Interino de nues- 
f tras tropas en Larache.
I A la una de la madrugada nos envió otro 
! participando que en nuestras pósldones no ha­
bía novedad hasta ahcra,
NI en Larache ni cii Alcázar sfr registró, 
tampocu, el menor Incidente.
LOS moros de las cabilas cercanas se llevan
. . . .  ,2 0 A W 8 1 2 , j ,
b e P a r f s
Vedylnei que r^Hza pruebas en DquaV éesó
pTopone emprender mañana un vuelo hacia 
Madrid, para gahar la copa ofrédda al aviador 
que realice el vlBjé̂ mRsJargaii I  
. ^IdrA al amanecer y se propone, estaf en 
Madrid á las dnco de la tarde.
—En el bosque de Senait, cercano de ParlS  ̂
dos sujetos se abalanzaron al pescante de un 
automóvil y arrojaron arena á los ojos del 
cbauffer. j,.
Paréc o el vehículo, dejaron en tierra al con­
ductor y montaron los malhechores, empren­
diendo veloz marcha.
El chauffer se presentó á fa policía para 
denunciar lo^pcurrldo, y al mostrBtle..ln»..r-¿i^ . 
tos íe  Bbhnot'^.Garrier, parece qué los ítmo- 
noció cOhkb los lutores del atropello. , ; u ;
La Opinión éltá muy indignada, cenlhrlihdo 
duramente á la policía. 1 / .  ^
Asegúrese qué Bónnct ha sldb vUto vettlúo 
de cabo dé fíifáíiíéría, en un Vlgón del métro' 
poiltano.
Varios agentes, mandados por dos inspecto 
res, salieron de París pera áegulf, la pista á los 
malhechores, i: > \
—̂Han sido puestos éh llFérladlos anarquis­
tas detenidos ayer.
La i•tLGépcióll
Durante la recepción diplomática en el mi 
nfsterlo de Estado, el embajador frgiés confe 
rendó cen García Prieto, un cuarto de hera,
 ̂ ConGeoffral conferendó más dil tfelntii mi 
ñutos. '
. ■ : :: ' Hipelga
Dicen Avila que pe han..dec’arado en.huelr. 
ga los albañiles y carpinteros, siendo b'acfficá 
su actitud.
SoI^tffibBjanIosnqpsockdQjs,
Se |a"q!^ ta  ' ■
Ségúil dfcé Za friÉítiiá, le consta de mc4b
« O qw García prlqtOi antes 4» consenl^ 1 áTrancla del vallé úe Üarga, se de  ̂jaría cortar la mano.
Por lo que declara, nunca firmará lo que los 
COthpáñérOs, ex c ito  Luque, no tienen Irtcon- 
’̂̂ ’nlehté'eh¡cedér..
"La peal famifift
t Los reyes visitaron esta tarde la jBxposIcíón 
de cuadros de Beruete, Initalada én el estudio 
:de Sorolla, marchando desde allí dOb Alfdiiíio á 
la Casa dé'Cáibpo.
registraron. (Uqx deserciones..
—En la Iglesia católica sé celebraron fuñe 
rales por las víctimas, presidiendo el obispo 
Cervera.
Asistieron comisiones dé los buques y cuer­
po diplomático.
—El tabor jeriflano, acampado en Arbua, 
desertó con armas y bagajes, dirigiéndose al
SUL
’-'PBinb'én la caballería del sultán atacó ún 
convoy, en Ajíer, resultando dos tiradores 
muertorr
Los’esaltentes fueron rechazados. j
De P a rís
En Fez renace la calma.
Se han recogido las armas y municiones á 
1.2()0:ailcsrls,
—Constantemente llegan refuerzos.
Molnler estudia un plan de ocupación del 
país, que se pondré en oráctlca spenas le ase- 
'goreJa tfabqufllbqd'eíi Fe í̂.
Prfnieramebté se dirigirá á Seffru, para 
Impobérse ájq|.r,ehri(jes.
De Friliupgo
Según las Informaciones de los periódicos 
respecto á la salud del InfantltO Jaime, en­
cuéntrase éste en la clínica, de un esbedallsta 
y  sé afilia qúe^lfriítámtento produce resulta-
IMM» ét U MdK
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas, • . 1 . . . . 10875
Alfonsinas. , . . . . 1O8'0O
Isabellnas . . . . . . 108 60
Francos. . . . . • , IO8'0O
Libras . . ; . • . . 27'20
Marcos. . • . . * . 132‘50
LlraSi. ( , . • 1 ; . 107'50 ,
Reís 1 . 1 t . . • . 515
Dollars. . . . ; • 5‘50
N ítida
dos satlifactorlos.
El'lñfabttto regresará á Madrid en breve, y
^qlyerá^á Friburgo pasado algún tíernpo.
’ éoiistaiitinop^q:;
e eq Ic|, circulas políticos que las 
d|!|qjrqíi Intervenir;, cerca del Go
M&ñana domingo á las nueve dé la t^pehe, 
contraerán matrimonio en la parroquia de. San 
Juan la bella señorita Amella Pacheco Góme^ 
y el conocido joven den Antonio Jiménez Ca<< 
rrales.
JDiscuroo
Hemosienldo el gusto de ¡recibir los dlscur- 
iO| leídos ante la Academia de Ciencias Mora­
les y Potítícas en la recepción pública de bues- 
tro queriido amigo el Ilustre decano de la Fa- . 
cuitad de Déi^echo de la Universidad CenCTal, 
dpn Rafael dé Ureña y Smenjaud.
El notable trabajo del nuevo académico ver^ 
iac;sa sobre la autor dad paterna como el poder
'eribj ItaHanoipará obllgárlé ;‘á r el paso! conjunto y solidario del padrea de la ma^
délos Dardanelos ó á  retirarse con Su flota!^/*^ y es.una obra de gran valor jurídico.De Provincias
27 Abril 1812; 
DcÁ Valonoia
Se ¡agrava la huelga de tipógrafos, los que 
qué'ejerceiTcOacclone^
Ei gobernador ha enviado fuerzas que ga­
ranticen la seguridad devlas Imprentas.
P t ú H r s & U t m
muiiy bien con nuestras tropas de Larache.
A Alcázar se enviaron 350 soldados de Infan-A DqTAagop
/  teria de marina para reforzar aquella guarnl- 
franceses, casi clón, y para reemplazar ó loa que salieron de
^Han SmSSlUin i iy  . Larache, hemos enviado igual número, de Al-Man desertado 117 glnetes, con armamento, geeltas. -  ,
Ese envIodéMiierzosá Ákázares debido 
oa y Yebal, para pelear contra loa fr&nce«; ú la proximidad de nuestra posición con la fran-
’ cesa, atacada por lés moros.les.
Imposfbilítaáos físicamente, con-j Dé modo, que el jtelegrbbia pbb!íca4o anoche
por la prensa, nb sé refería á nbsótros. Se tra­
taba de una equivocación, pero lo déjamos pa­
ses.
klbñyen con dinero,
Le dan á cada moro seis reales diarios.
—En Alcázar, nuestras fuerzas son muy es-
 ̂ I I , i  ® Asegura el jefe del Geblerho qué de política
fuá S n  jas posiciones avanzadas Interior no bey na<^.
crido un s.argento de caballería. f Loa: periódicos silguen hablando de crisis, y
aunque respeto el: derecho de Critica, debo 
hacer constar que no pasa nada, y qUé nos 
00 «u . . ,-8c.ercam.08 rápidamente á las cortes, dbnde se 
26 Abril 1912. aclarará todo.
D e B a p o o lo n a  i C o m ia ió n
vif«#MRSVS BSfl
B e  P r o v t a s i s i s
OrféÓfii Haciéndole iin lucido 
lenplmlentolaa autoridades y el público.
Siguen las censuras por eU grabado del 
tíitas P®*" lo* regloua-
Ihi pequeño grupo entonó el himno Els se* 
gadors, no siendo secundado.
Hoy visitó á Canalejas una cotoililón de fa 
Casa de América, acompañada del marqués de 
Marlanao, para hablarfe de las expediciones de 
carácter comercial que sé van á realfáar á 
América.
C o n s e jó
Anuncia Canalejas que antes de la apertura
, 26 Abril 1912.
D e  M a r e h e n a
Continúan los festejos religiosos.
El día es desapacible, registrándose frecuen 
tes chubascos.
; Con este motivo se hh desistido del mitin al 
aire libre.
Por las calles circulan algunos, representan- 
tés de las juventudes jalmlstas, foraiteros^ 
oétentando boinas.
La Inmensa mayoría dé la población se 
muestra Indlferenté.
Dó Biipgóó
Ante la noticia de que Vedrlnes crt'zarlA la 
capital, mucha gente salló al campo dé Gamo 
nal. á pesar de la lluvia. .  ̂ .........
Eh dicho sitio at^errlzó Védrlnés Ciando érj 
primer viaja á Madrid.
El alcalde dispuso qué salieran varios mé 
cánteos con material sanitario.
A las cuatro de la tardé r|!Glblóie de Jalona! 
la noticia de que máñthá émbrtndéi'á él viaje
La gente, chasqueada, regresó á la póbta 
clón.
En su discurso de contestación el señor 
Aramburu puso de relieve ios méritos de! se­
ñor Ureña y,sus excepcionales servidos á la 
cultura patfía^éiiumerando las valiosas pub l- 
caciohes de qué-és autor y la creédón del Mu­
seo Laboratorio de ia Facultad de Derecho de 
Madrid debida ó 8U Iniciativa.
I Reciba et señor Ureña, con la expresión de 
-nuestra gratitud por el envió de su discurso,’
S u u  i  ( la enhorabuena más sincera y cordial por suero de la Foaada'de la Coro- Ingreso en la Academia dé Ciencias Morales' y
L.r.lrofaA aH .dlteto cfttiiiaco. aonJe I. [ ^
b»perab.ñl» M rtlb  iM bdy h .  í  D e  v i a j e
Maura, Laclervá, marquesa dé VadlIIo, é In-; Vd«ao en grave esiauo.^ f; En el expreso de las ¡seis marcharon ayer á
tanta MaríaJTeresa. I '  ̂ D o f t lg o o ip a a  Madrid el Ingenlero-jefé de Obras públicas de
C R eilaO ó S ó ii IC El segundo batallón de Cpnvadoga mardsó a P/pvlncIa don José Rodrigue z Spíter! y el i
KaVaTO Reyerto ocBpí.. te
del articulado de los presupuestos, aceptando ^  ^ A c e i te n
orden, se prestaron de voluntarlos. . e^/,|‘í,n®" •*P4ega, fresco, á 9 25 pesetiss ios
D e P a m p l o n a  J i  Usíkiíos.
En el rápido de San Sebastián llegó Pablo o ,  ̂ a a \ ai m  a tto s ía s ,  pira dar esta nqche en el téatro Ga- En>. casa de socorro deldlstrlto de ía
yafre una conferencia de propaganda, 
i —Los jefes y oficiales obsequiarán con un 
banquete a González Fogofrl, con motivo de 
éu ascenso á general.
Fué coronel del régímlénto de América.
D e H u e s o a
El partido republicano piensa celebrar un 
mitin al que asistirá Lerroux.
-Comunican. de Ayerde que á consecuen­
cia de las granizadas > tormenta de ayer, los 
campos sufrieron daños.
Los labradores masebros se muestran con­
tentísimos 0or Haberse renieryado la sequía 
que padecfah las llérras.
El domingo es aguardado el gobernador 
Quefpo de Lleno.
' s ';
de ios Decker, el cabo de 
lisco García, que ipedó ^ud i| J




IR aíT I Música Catalana, al que de cortes se celebrará un Consejo para tratar
S8 ainuieron lax mf«.nniafa. ĵg |gg mancomunidades y otros asuntos.loa orfeonista?, situóse un grupo, 
pretendiendo que se Izara la bandera, á lo que
le opuso el conserje, lo que motivó protestas y m ;
bwullo, retirándose bastantes Intransigentes, i ^Navarro Reverter continua trabajando mu-. ChOs
I Aún no tiene redactada la exposición iebre 
el estado económico de la Hacienda.
, ------------------------------ l Hoy conferenciarán el ministro de Hacienda
NO cesa la efervescencia de los días ante- y el señor Inclán.
Hiiw, cu a u  o i i  i t si ente)
PE MELILLI
riorei.
Ha venido de Nador el general López He 
rrerp, para conferenciar con Aldave.
—Sor Alegría, de la comunidad del Buen 
Consejo,estuvo eñ Nador con varlat cohipafie 
ras, para visitar al reglhúento de Saboya, pbr
la gratitud y agasajos que recibiera al dar par 
te de su piel
amentando la barca enemiga,con gen-' 
íel Interior. |
i  Al zoco de Zebuya llegó un santón afamado,' 
procedente de una parte de Tazza, pregonando
D e  h u e l g a s
N&da importante hay de las huelgas.
A L i s b o a
El domingo marchará á Lisboa el marquése acudan £ I» hnrm tnHna ina ntio tañaran «... t u i  r usra a i D  i r e  j M aam iah.rciitoilo .lo .qne tengan ar- ¿g embajador te  Espaha en I n V
pAKgúrnnme que Mfzzián excita d |og 'tana,
ñas para que acorran en su ayuda. |  S u ó s o t o
o hay novedad. I El ministro plenipotenciario español en Tán
restablecida la comunicación tele-, ger comunica al ministerio de Estado qué el 
«•Mica entre Ishafen y Taurlat. | día 20 de Jünfo sé subastará la construcción de
1-88 baterías de.Texdra cañonearon los gru-' la carretera de Casablanca á Marraquésh.
|°8 moros 
¡Kert. que aparecieron al otro lado del
—Procedente de Orán llegó Francisco Gon 
Tez, abuelo de los niños libertados, para ha 
cargo de los huérfanos.
• ¿ ,p8pitán Barbeta los tiene en casa de su 
«milla, que reside en Nador.
1^8 Junta de arbitrios los ha socorrido con 
^"PMetas.
—El capitán Barbeta ha recibido una carta 
anunciándole que se prepara una 
y una corrida de toros á bens 
redimidos.
Í —Oleese que en la reunión celebrada por los i«8 drías cábüas, acordáron enviar contln-' sntes á los límites del Mufúya, párá ái îUfar d 
* moros que combaféh contrá los frarfcésés 
™ cercanías de Tazza.
MIzzIén fléiíé díñéuéhta y dol chbaífos 
fíSi .   ̂ francéses, los que éhseñB á los 
gNleños, exclttndoíés á qué sé súméh Ú sus
B e  'ji lt m d r iá
26 Abrí! 1912. 
ES Inipápoiét
Comentando El Imparoial los niiñoirss ácio-
I
P o i"  b u e n  o a m f n o
Dlcese que van por buen camino las nego­
ciaciones para conseguir qué el Banco facliite 
los trescientos millones que pide Navarrqrre- 
verter.
A u d ie n o ia
El rey dió audiencia militar, asistiendo los 
generales Ochando, Manrique de Lara y Ga 
rtlga, capitán de navio Azcárate y varios jefes 
y oficiales.
V ersión inoiorta
Él mlnisterip de la Guerra ha desmentido 
que hubiera combate eh Meillfa.
Movimiento dé fao rzo a
De Algeclras hmrchó á Larache el bátallón 
déCovadonga.
V íilté
Úna cómíiíón dél Círculo Mertántlí visitó ú 
Péré¿ Gilva, paré ptéguntarle si los rejeargo? 
munlclpaíés se pagarán por la penúitliha cuota 
dé lascomrlbumohes Ó̂ a la que residía dp 
haber r$fundido en áqueífas las décimas pro- 
víncíisíei.:.-- . . .
La modíficáclón Ya hfzo eobfáhVá quien ean«j 
suítaroh sobre los derechos arancelarlos del 
cacad dé Ferhihífe Poól ^
para la curación dél soldado hérl 
do de dlchtí regimiento, en 1909.
El corohél, jefes; oficiales y soldados fa ob 
seqularon, llenándola de atenciones.
—Larbaterías dé las posiciones dél K^rt dé< 
ñonearon y dispersaron diversos grupos re bél' 
desi
—Mañana, én el cuartel del regimiento de 
Fígueras verlflcaráse consejo de guerra, por 
el delite de contrabando, contra un moro y el 
paisano Francisco Gallardo.
—Según las cartas que reciben los IndigenaSj 
sábese que en la rebellón de Fez fueron asesk 
nados diez oficiales Instructores franceses, ha­
biendo, ademáé, ochó desépsrecldOs. ! ;
po”:Sogovia
Los obreros transportadores de moderé, de 
Navefria se han declarado en huélga.
Las autoridades adoptad precauciónes.
Do Vigo
El Hiipector dé Sanidad, señor Martín Sala- 
zar visitó el lazareto de San Simón, acompa­
ñado de las autoridades, saliendo muy satisfe­
cho del.orden y aseo observado. - 
Elogiólas condiciones del énablécíélento. 
Hoy m»rchó á Tuy, acompañado del jefe del 
personal señor Sastrón..
D elialenoia
El despácho del aícalde estuvb ia4ó eí día 
animadísimo.
Bermejo entregó hoy su jurisdicción al te­
niente de alcalde Banquells, disponiéndose á 
salir en el correo de Madrid.
La mayoría se muestra disgustada por la ac­
titud de Bermejo, cuya honrada gestión adml- 
hlitratlva está dispuesta á apoyar;
—Ha quedado resuelta la huelga de fundido-
res. . , ....... ; . .,
DéBaPoeiona
f  El fiscal ha denunciado El Cuent, por Inju­
rias d la patria. '
—Una comfalóp de alumnos de la Escuela de 
ingenieros industriales marchó á Madrid para 
onerse dé acuerdo con los compañeros y acor­
ar Ib entrada én dase.
—Los redactores de El Cucut haq enviado 
una carta al presidente del Centro madrileño,
el criterio de Coblán, aunque con la reforma 
de algunorv Impuestos, especialmente de nttli 
dades, al objeto de Imposibilitar la defrauda 
clón.
De p resupuestoa
Los mklstros de Fomento, Instrucción, Ma> 
riña [y Gracia y .Justlciftr héñ  ̂entregado sus 
respectivos presig^úeStos, dé jando ó Navarro 
Revester que reduzca los gastos como juzgue 
conveniente.
Algunos maliciosos sospechan que esta ré̂  
slgnaclón es aparénté,pues piensan .obtener ré 
lultados favorables en el parlamento, á la vez 
que evitan ahora la crisis.
Begrebo
Ha regresado de Sevilla el exmlnlitro 
Hacienda, don Tirso Rodrlgáñez.
Condo
Mañana regfétará de Bl bnd el Conde 
Sagasta.
SáROhÓÉf ooa
In  Mayo es smardado, de regrese de 
Habana, el señor Sánchez Tóca.
RopaPto
Romanones pasó el día en.Quadalsjaraj ásié' 
tiendo á las fiestas con que se solemnfzaba el 
primer reparto de libreias entré nifios pebres, 
qué halécho el Iflstitutp^de Pfejrlslón.
Jun ta  del Céíiao
íféu.: 
l*8'<!On8Ul!
ta8que.Iehnii dirigido valfhs dlputaclor^. j .  
ayuntamientos. .
I^e ppéiúpiioafo i
HastaJas cinco de la madrugada estuvieron 
trabajando en Hacienda, 1 n la confección da! 
los presupuestos. - ‘ -
Reunión"'
En el Congreso se haniieunidor los diputados 
y senadores por Almería, para tratar del esta­
do de miseria de aquella provfncIa-y pronQaer 
al Gobierno los medios de conjurarla.
. .'Laiádop
la
Lb JúntaJJentrM delCenso s ^ i  
ñaña en él Congréso, parjiil^Í^*r 







é gritar y ' "  
Los com; 
cobrado el
ced fué ayer asistida de pf^rá-iiítenclón por 
el facultativo de guardia y érpractlcante,!a an­
ciana de 63 años JosefaBspaña Sérrahó, habi­
tante Pedro Molina 7, de lé'fractura completa 
del tercio medio del hutúéiro- derechó, é con­
secuencia de una cala qué diera<̂  eir ia calle de 
Legunllias.
Por prescripción facultatlya pasó,después de 
curada, al Hospital Civil,
Casuales
En las difeientes caias^ de socorro fueron 
curados ayer los siguientes Individuos:
Mariblanca: Adolfo Gulrado Paíemo, de 17 
años, domiciliado Ollerías 79, de una herida 
contusa^de dos centímetros., en la. mano Iz” 
quierda.
Antonio Muñoz Banderas, de 7 años, habi­
tante Rc.fihO 2,;úe una herida contusa de un 
centfmetroéh ía frepte.
Juü# Férnándéz’Delgado; de 16 años,





to g ^ te ) i:« ^ ^ ^  
D ó ,F # § _ _  ^ ^
Las fuerzas Óúilpan tOdaS laf puertas <3'Ya
Siguen féi fu^ahiientos de «revolucloharlos.
 ̂ Dosbércos íralíanos trataron de franquear 
losPai^nelQs..;;, . ,*-
Al entrar el buque. tropezór con ilm
mine flotante, que jlilzp, e ĉploslón 
El buque sufrió grandes perdíd
gulerdab
i as.
wC^rp barco; que Hsabi-pafeqjldn^M^
Enlre él dlrecíw 4é.J^LJbéía!» y don A rtu^Jf y éano-
rÓBona hay uhiahcépendiém^^  ̂ •' de Iqi fuertes.
B ari*A pó...
. Dice Barroso qué algunos corréspónsnlés 
han pretendido zapar partldo-.ide 'Jaa- medidas 
previsoras adoptadas, enviando 350 soldados 
á Larache, para sustituir Igual número que 
desde dicho punto se trasladó á Alcázar.
A última hora hsb'ó etn Luque, quien le ma­
nifestó que según los teleg^aáNiléga 
quesIriLjppsIcfón im ocurre novedad.
Hace notar el thjnlstro que se ha pretendido 
sacar punta á quejeí ExtrémadMW^Jzarpara d^ 
Cádiz pá'ra Larache, ctíándó líifécYsimenté ese 
bárcé éstá encarado de tal servicio y estiivo 
eh, Cádíz.para esroonee^.. ...
Reputa de Inexacto qué el' R e g e n t e  
abandonara la bahía de Cádiz.
InÓ^er a 
bondes de
R á l ló
T ;Lcía.ré3fés.ré-.í|ííSn___,^.....
Érah Baile dadb eh él palacio de Joi 
Casa Valéhcfa.- 'V^:^ ■: ' f j l .
Eotpono
' En eIdiMro Cervantes éstilenús^ 
tres icids^Lb^ hijoé' té i^ o l iiaciettte, adapta 





Ha llegado Fernández Silvestre y esta noche
Valeíieiai
uori
marchará á. Larache á bordo del 
Depecbe Marroeáihe rpxAiWck cartée dé Fez 
diciendo quir algunos soldadoé pérmiBnéciétdh 
fieles á los oflcdalés, Salvándores la ifida. ,,
La séñaípará la revolución la dIÓ la cpnú)B- 
ñla Hari: Abas, .alojada en la Alcazaba. . ....
Aljordenar Haffid y Mokrl á dicha fuerza, 
que restablecieran el orden entre los Gherar- 
des, contesfáron qua élfós nó hablau nacido pa­
ra défeiidef |  Ibé fraúceses.,
La eñtr^d^éh FeZ délas fuerZiís dé darde 
Blbré fué costosísima, librándose, varios com­
bates que duraron hasta la mBdrugada, éh cuyo 
momento lograron ocupar dos puertas pera 
proteger el barrio europeo. 
üLa defeina dó la embalada costó también 
muchas bajas.
Después de la entrada de Molnler,quedaban 
én Fez traselentos as.fcarls divididos en bandos 
y dfsbuestoM éitorlr peleando.
! ISlguen refugiados énel palacio del sultán 
11.000 judíos, y  f 
Al subIntendeMe militar de Fez lo quemaren 
vivo los rebeldes.
Anoche produjo bastante alarma por decirse 
que se habíau registrero numerosas deserclp* 
n erf n el tabor francéá 
—Según Informes fidedignos, en dos dUs se
obra éh
m
de I& Porte de Saint Martín, de París, qué dirl
je Le Bafgy.
Representóse El marqués de Frióla^ résul 
tando la obra muy pesada.
Le Bafgy entualasnró; peror e f  resta de Ta 
compañía es muy mediano.
D o L o i|d p io a
A consecuencia deja huelga de !é irlpuléclón 
del vapor Olimpia^ desembarcaron los paraje- 
ros.
Hoy fueron puestos en libertad, bajo fianza, 
cincuéftta yitres huelgufstés.
El ipnes comparecerán' ante el tribunal, -
—El aviador Arhosll, écom|jfcñádo de una 
viajera, elevóse en Hardelot, atrávesando el 





R ^A U R A N T  Y TffiNDA tíÉ VINOS
CMJPJRMAÁO M A B V l Ñ m É  
Servido por cubierto y á la llsháV 
MspeciaUdad -éh 'fihos de l<k Mbríiee 
 ̂ RIapfii ttanótoi lÉ?
JPaños y  Novedades
.Precio fijo.Puerta, c|!Í Mar, 24.
¡ Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, viciúias, alrauros, 
de las.mejores fjbri¿as del país y extranjero.
Grandes liovedadés en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Esta casa j s  la que mpjor sirve á su^umerosa 
clIentelSi por su especialidad en I93 artículos. .
Juih López González, de siete años, resi­
dente CoBértízg: dél Conde 29, de ia distensión 
deios ítgihiehtós dé la articula radio car- 
plánálzqulérda.
Ana Rooríguéz Lüplañez, de 33 años, de una 
herida contusa de dos'centímetros en la frente.
Dicha llstdn se la produjo una mujer con una 
piedra. ¿ ^
La agresora se diaá la fuga.
Dé|>heehaae ha didofcuenta al juzgado ins­
tructor correspondrehfe.
C e t r o E s p i n o s a ;  de 10 
años, de uha herida punzo cortante en la nmno 
Izquierda.
DOioret'Cnévha Jiménez, de 10 años, de 
dos heridas puntfformes en el muslo derecho, 
producid^ l^r niibrdlsco de perro
Manuel Muñoz Hidalgo, de 15 años, de una 
hénoh Ir lh ^ a r de 6 centímetros, en el muslo
der^cho^ de prpuiOstlco reservado.
DéáBu^ de'ainMIdos jasaron á sus respecti­
vos domicilios, .r.
^ayá cón las suegras!
tlf^láÉ^^atlda eii la casa desoco"
iriblsnca, Ana Rodríguez 
Luplaflez, la cuaLpresentabs una herida en la 
ciÉñ̂ é ,̂ qli#{#,CmHdron%n:rlña su mamá poli’ 
tica, Francisca Espinosa González, y su cuña* 
da, D aloreaL u^ez Rhdríguez. ‘ *
fa lle c im ie n to
i  ÁJé diez y nueve años, y
cuando‘lódap.aEgcía '̂a^^  ̂ vida y augu­
rarle una dicha idn límites, dejó de existir en 
el día de ayer la bella y distinguida señorita 
Vlcto'la Prados Santaella, hija dsl conocido iu- 
dtfstrlahlon’AWgttef Pradosi'y hermana poiítí- - 
cVde nuestro querido amigo y correligionario 
el conceiat de este Ayuntamiento don José Es­
cobar Rlvaira. , .
Su pérdida ha venido á aumentar la afilcdóii 
en su desconsolada familia, que no ha muchos 
días' sfe vló Invadida de luto y desolación. N i- 
sotros .nos asociamos á su dolor, testimoniando 
!a expresión de huestró más sincero pésame 
por tan sensible pérdida, y le deseártiós la re­
signación necesaria para soportar tan duro 
golpe.
La conducción y sepelio de! cadáver se veri­
ficará esta tarde, á las cuatro.
~ - t f a lo s  de ciegos
El popular ciego Antonio Martín Polo, cono­
cido por el apodo de Corruco, se encontraba 
ayer tardé én la Plaza de la Constitución, á 
tiempo de que pasaban varios chiquillos ma! 
educados, tos cuales se valieron de su carencia 
del órgano visual, para dirigirle todo género 
de chanzas é Insultos.
La padenda de Corruco se agotó, y enar- 
bolanda un grunso garrote que le sirve de bá­
culo, descargó tal palo sobre un pobre hombre 
que transitaba CBSuabnente por aqueUUlo, que 
le produjo una herida, de la que manaba la 
sangre en abundancia.
El lesionado, cuyo nombre es Enrique Cáno* 
vas Manzanares, de 60 sflos de edad, fué con­
ducido ó la casa de socorro de la calle de Marl- 
blanca; sl^do carado de una herida contusa de 
un centímetro en la superficie del ángulo ex­
terno déla ceja derecha, y pasando después á 
su doñilcliío.
lía  riJda de ayer  
Eh ia pléla dé la Merced se encontraban
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me
eyer tarde dos sujetos, uno de elfos llBinado ¡ 
Ramdn Rufz Raíz, de 40 eños, de oficio mozo  ̂
marítimo y que no ha muchô  ̂días fué detenido J 
por maltrato; les cuelep« conm ocurre en todo, \ 
los casos análogos, hsblan consumido algunas' 
copas del zumo de ia uva, tesiendó una dlscu*] 
alón, que degeneró en reyerta. |
Ei acompañante del Ramón exasperóse, y, | 
sacando una pistola, disparó contra s,u adver-1 
sarlo, produciéndole una herida en el jprazo,  ̂
después dé lo cual se dió á la fuga. f
Al rtüdp dé la detonación acudieron algunas' 
personas y varios agentes de la autoridad, pro- 1 
cediendo é conducir al herido ¿ la casa de ao-1 
corro del disirito de la Merced; donde e} fecal-1  
tatlvo da güardía le apreció tina herida en el 
tercio lísferíor del brazo derecho, sin orificio 
de salida, y de prcnósíieo reservado.
Inmediatamente fué trasladado al hospital, 
por prescripción médica' en cuyo benéfico es- 
tabiécimiento quedó encamado.
AHÍ declaró que él agresor V  un tai Carre­
ra, que habita en la callé de íá Puente.
Del sucero se ha dado conocimiento al juez 
tie Instrucción de la Merced, el cual instruyó 
las oportunas diligencias, tomando declaración 
Bl herido. f
Sociedad T id r
Bu jiinta general extraordinaria que de, se­
cunda convocatorin celebró el día 25 á las dos 
de la tarde ésta agrepiiaclón, fué nombrado; 
secretario de la mlsiñe don Cjidio "Qopzáiéz 
Fernández, como tartiblén fué^nbnibrado un 
Jurado d^ Honor compuesto por los señores
X on el Bliadr Saf2 d e  Carlos
Coche
I Se desea comprar uns de dos ruedas prooAi 
para faca muy oequelia. ™ .
í informarán Plaza Toros Vísja, número 10 —
• Almacén de vinos, portería. *■“
Minwaî ,m[[eÉósollilez
NOYISÍMA CONSTBüCCrON PBEFECCIOMDÁ OÓN tlLAMlRTO
Sieiltiens Scfiu ckert^  In d u s tr ia  E lé e fr io d  i-Se A ,
- - Venta exclu&iya en la ciudad de Al A LA Q A
don José Raíz Loque, don aa»ÍUo Sánchez Fer- 
don Manuel Mdnteñéz Jiménez, donsjándíz _________ _______ ^
Francisco Gario Quzmán, don Manual Fernán- 
déb Díaz, don Andrés Sánchíz Dosntíiguez, y 
lo señorea Vela & Hlféfeld, " -
Solución<  
Señor Director de El Popular. “ 
Muy señor nuestro:
Tenemos el honor de comunicarle á fin de que 
llegue á conocimiento de todss las entidades, 
que fe ha sido levantado ei ^oyooM Ia casa 
de los señores López Hermanos, por haber ac­
cedido á las justas peticiones del gremio de 
cerreros,
Por este rooRyo damos las gracias ó cuantas 
entidades nos háin ayudado en e^ts empresa, 
defendiendo causa tan justa.
Málaga 26 de Abril de I9í^.~El Presidente, 
Antonio Ruíz,
Oine Ideal
La hermosa película «La celda nümero 13 he
O fic in a s: M uerto del Conde lO
Alm^^een>es: XíiítHo l jlfálaga
obtenido un éx!|o grendlcso en eate cine, pues 
es una cinta de'gran int^téf y cuyo asunto per 
lo nuevo Intiigü sobretnatiéra al público.
: Dadas Iss exigenciss del negocio, no podrá 
exhibirse ya más que esta noche y mañaníB do 
mingo pof última véz, en fas que segurameñte 
obtendrá mayor éxito que en tu estreno.
Cine PasouÉlini
' Signe obteniendo ̂ un éxito formidable en ea- 
te aatón, la película de gran arte, en ouatra 
partes, titulada «Carmen ó la hija del ban^ 
do», producción cplcm»l df ̂ H ifecto aorpren 
dente.
Hoy se exhibirá por tiltima vez á pVtfcfón de 
fnri^hás péréónas, fa tínla « p ta e n  ó l a ' hija 
: del bandido», y se estrfnsrán tiété péiícülas 
' de seguro éxito. Entfe t̂ias^QaUimont actuan­
do®»* ■ j  ' -í' :-





—Relación de los pagarés de los bienes des< 
amortizados cuyos vencimientos tienen lugar en 
el corriente mes.
-^Conclusión de la copia de los documentos que 
han sido présbhtf dos para la inscripción legal de 
lun colegio dirigido^por dáñ Antonio Beltrán JI*
—Taflíá de arbitrios extraer,diñarlos sobre es­
pecies no tarlfadas, con destinp á ¿ubrlr el,,défi­
cit quérésüliaéa eipfééu^ésto déi año áctüal.
I resto del ptogramB de anoche alcanzó 1 circular del QobiérnO civil sobre una res quq se 
íifmés elogios por la superioridad de las p<p| encontraba extraviada en la carretera dé Golütb'
imán
Se vende
lina Bicicleta de piñón líblfe; en muy buen cstádo 
i y muy barata.
I Darán.razón en Calle del Roiai <18, eSquMa 'á 
I la.deAlderete. ¡ >■. í.
mago é intestinos, aunque tengan 
30 aSos de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos.; 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, ios vómitos» vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, flatulen- 
cia, cólicos,
Recaa(ÉÍ:Ión álá é
los conceptos slgufbátéir 
■Por mimniiidOnes, 18590.
¿ forperamnencfmn^O'OO.
I  Registro de nidios, 00 Cid.
Por exbumecicnes, 50‘C0 
Total: 265 00 peáefe*.
8̂ la fschi pQf
merendépQs
I del Yeiiio de Conejó, eií la Cátóta, es Í!¿n^
. firvenjas sopas de Rape,y..ci plato de paella, Mj. 
riscos de dasesf es^pacfosos eomedores co» 
1 vistas af msr, servido-ear^aife, precios icono. , mico*. ;_v: ■ ; - ■■
disentería, la fetidez de las de­
posiciones, el m alestar y los ga­
ses; Ks nn poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graVes que 
se curan, incluso en la épota del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite {olletP &  qniea lo pida.
i l ^ e e l á i u l o s ’'
I M S  PASCUALÍNÍ.-T^álfuado en la Alamedi 
? de Carlos Hae», próximo al Banco).—Todatto 
noche» 12 magníficos cuadros, én eu mayor oártó 
estrehos.
; Los domingos y días féatlvos funci in de tarde 
I Preferencia, 30 céníímosLgeneral, 15.
I. CINE IDEAL.—Función pafa’hóyif 12 SfeSifi. 
cas películnb, éntre eUas varioséntréhói. ̂ '' 
f Los domingos y días festivos matln^ l^anHi 
coa preciosos JuguetsaparaiOi htlfbi. ^
I Preferencia, 3Ó cénílmóa; general, lOi '
-Secciones des le luI SALON NOVEDADES.; ocho y medien , ¿
nerrt 0I 5  ” Cutara, o SÓi’rattta,. g»
O ia ta f lm r»
Eiúido deuditratlVa de las réses sacjHfi&das 
él dia SS, stf pesé en canal y derecho dé adeudo 
por todos conceptos:
23 vacunas y 3 ternerasi peso 2 946756 küo» 
frámos, 294*67 pesetas.
f TEATRO LéRA.—Gran espectáculo de cíini « 
, varietés, por secciones a Ia« ocho y cuarto, iiás. 
'.vey mediay dieiy tres cuártois, ”
Entrada general 20 céntimos.
IW^ t̂v cabrío, peso 645'5C0 ítUófflr8pip«,,fpM
19 cerdos, peso 1.665 5Ú0kii5grambf,tiÍ8ti8 
166'55. ^
26 plelesj 6*.50 pesétár.
Total peso: 5.257*750 kilógremo».
T9U1I dff adeudo: 493*54.
^TEATRO CIRCO VitAL Á¿fl;.=GraR circo 
I TodhsjMpO’cHes dqá ^
-ílóaíai
I I I M A N i 4 N l t L A  P A S A D A




I  § P I  0  IA L 10 A D D E L A C A S  A
Heied̂ rpi de Juan de é^eso.=Saníucar de Barrameda
m
» « SÍJU 
9 o S  „
IA iEJQtHmSA
U  FLOR DE ORO
'í I * i ■ W " ‘ - • • •
Ajitoiiio Tisede
BLBCmOM'i
iimiE laáát il isréis eaiYOs 
'I  qmSimSim mSiusiématm y  borm om o  
_  mmbimdigoip ém Sm miailmp
iM Flor Oipo
« I a  É I h i a  9i6Bl!aliirattoeoiitieaeiilliitadopIata,yeoai n  wbélaabeil»»» 
p i iB  m Q U ir  mmW «onaernielett|HMtUiá,liiillentoynegvo. -
Is Fioi, da OroO SA  ■ e w  efadoaa ecm m  p e q ^ é  eepillih eéiuMi el fueee bendolina.
Lo Flor do Oro
i f  A  « I a  f f l A A  M «Aldea, «liósAiaÉtÉiieeddealMUoy «vita 10̂  aofénaa*
^ . . ^  l i l i  I f  1 * 0  d a d A ¡& iA  ieuaa «dnbtiB toma
k  ^  M a a A  « I a  f l « É a  am»»»» «I «olor psIiBiflva del m MUo, ya sea •  MlialAMt
fa iM  1 *1 0 1 * 0 0  O i r O  oolmrApaBdaABáiadiaenoe^ItMalo^M,
Lo Ftor do |lr o  e S r t f S S f e S f l l ** 
f lo r  do Ora
mMk I» l | l | i  n Á  D | * 0  i a i a a b ^  y ezdta en eraoiaymttéi^ eéñiio él cMibsaild adquiere 
**” ■ ** • ^ - ’ Ir A iig«trw H M É «oréla ralaooB»
Lo Flor d«
ti 1̂ 1 M  Flor do '
®*â ® dé ltisl&liclóaés y épe- 
tte^ íés  le  M  glictirlcar de timbras y motores. ■ '  ̂ < - “
^ e n ta  además con nn t  .¿«mso y extraordinario surtido - «'fe-
^  de aiijinibfcMuv. y ííífetpqctónelóctricB.!. . .
®" objetos d«mstaffirra^ Penemia, tales como tulipas, nmtaüas, niñas,






i / 5̂ .-aîMvssmosBde ««mporemenlo hendttea débei preelsameMi,nBprjéitaA^a% 4 a d v e ra n  p e ^ ^ - 
rettsanS> Ií{raito teaef te eabimliatia y limpia éen sólo'eifii epliéaolóii ,«édó ó t^  yiÍLI$ 
•  deaéan a d ^  el pelOî  biteemalo qvetdieé élpráapaotoq^raoáqpdla A la^téO L . - .
^  iS i^ P ^ riad p ad ée  iesfameilás y drogusrfai de y
Pá'rmacia y Drogttórfaldei la j^ é H a ; de ltisé^^iaéz Bérmádesr^ ^192, Málaga
PASTILLAS BONAln
CloFo boro-aódicof ooii oponino
De eficacia comprobada con los señóres médicos, para coihbstir las enfermeda'fes de 
ia bt)C8 y de U garganta, tos, ronquera, dolor, inflatnadopes, pleqr, aflas. ulceraciones,: 
sequedaá, gi;;muiiaciones, afoiiía pr^ucidá póri cfuiás periférices, fetidez de| aliento, 
eic. Las pastillas BONALD, prsmiiAéémvaiiafí .ezpoHciene8 tíehtíficps. tíénénél pri-
1 ws primer^^tiese cénotieíon dé súclase én Eápañavtleglo de que sus fórmulas fueron i
y en d  extranjero.
Acantheá virilis
Po'lgíicerofosfatp BONALD, — Medica* 
mtnto entinen asténico y eotidiabéticQ. Tp- 
c|íica y nutre los £i$temas óseo muscular y 
nervioso, y $ evu á ia sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frarco d« Acanthea granulada, 5 pesatas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pe^eías.
EHxir antibaciiar Bonald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO f 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las enfermedades<del pecho. 
Tuberculosít Incipiente, catarros bronco- 
neumón’cés, lárlfcgo-farltígeosi IhfécCiónes 
f  ri|elef, palúdica?, ptc., etc,
Pfedp del frasco, 5 pesetas
Ooi liiliiili llaieii li bilí
fgttoun 7 0 por 100 de economía ̂  éíébníúmo. ”  
«fiMi J  **1®?® í̂ ® cónceder toda clase dé facilidades é  pebilco, verisics initalaciones de tímbrese aJutifléf msiálsail. ' '
q ae ^ ^ ig « e .u n ^  
También, y en di
M o JiiíÍ$ k% Á tíe i, 1
s y ñipas
8 ÜKlbOS DEL BRASIL
i i é r p  ife i i f
■■
POLVOS- NOEL
WliFreparado bajó garantía clentíflea en cada bote!! 
do por eminencia? médicas y profesoras ea partos por 'milis cérti* 
ficadós que lo acreditan.
SIN RIVAL FARA GÜRAR LÁ ESCOCEDURA DE tÓS
: jS u á S i^ a d o r  d e l  o u i i s
'^iDélicloáQ.pafa después deV baño. Sí polvo Noel evita qüéctiií 
Itf'aümed&d y mfrío se Fgd«t8V3 ■ .......................,------Ergí iíitsa iaa manos y cara. Dnico pfetehti-
YO de lOttSanéíldhes. Usense a?empr« daspaéa d «lavarse.
Exigid la marca NoSlt ao dejaros »jrpícea le? por peores polvoi 
que pagáis más caroSi
Unico Ícente en España; Joaquín Faa, calle Msiiorcav Í84, 
Barcelona.
Puntos de yenfa en Málaga; E. taik , Gaflferana, 7^, Marques, 
J. Pqléez, Berraúdez, Félix Pérga, Francisco Morell, Rivaró y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
N U E V O“i f ,■ P í E S T A N T E  A  b E D A L ,CON ■ "
FRICCIONES £?s BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAŜ  UTIL QUB PODIA DESEARSE.
Beguro ordii^Iq d ivit^
«doi.»SegurordrdiiaárÍd dé ̂ da,
ctea«nmufedMiá=§égttra dé tHü̂  dptqlá cobrar á los IOíTS Ó «, 
-^UlilMs beaeflciof acHma!ados.==Í^ró as vida y dotaf, én^c^i 
cabezas) con beneficios aéumuladmt^^Dotea de j
^  , lito if Ittillrtll ISBM&IÍ 01 iílIlM >
wpolíjaf. W  á la vez que constitKir nal
, cada semem jtf®|’ - A A X •
«ITFI&vOétubFi
« General para Anda!ucfa.=Excmo. D. L, T. ¿EM»
BflUN^Atomedaf^rlos Haes 5 (junto al Bahco-áspáñ^MáleW 
Autorizada la publicación de erte anuncio por la^oirnséi^^di 
SeguTí^eosi fecha 5 de Octubre du 1SI0Í •
Cirujano dentista
Alamos 39  ^
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico. ,parg saqu; las mu alas 
sin dotorcbUhn'éxito admirable. f*aqui
C M  NERVINO MEDICINAL
H oetor ]HOttA]ijEj9.-*^Mhár(!ná'fé|^si;jead«
N a d ^ á s inofensivo nl más activo para ios dolores de cabeza ! 
eca^^vahidos. epilepsia y demás nerviosos. Loa males d á  bs* i
precios convenctonales.
I  P9Í
Todas las ojtoraciones artísti­
cas y quiritfiicSs á'pirécIóS ínuy 
redneicios
se curan infali* 
8e remiten por i
f Se hace la extraccióii dé mué̂  
liasyraicaB ^stodolorjipor traa
De venta en todas las peifumeries y en U de! autor, Nú feK dq  Ajroe (antes Gsrge- 





Mata nervio Oriei}ta( de 
), para quitar el dolor de iñúe-co,
cla,,qari:etas, 39, ModrM. 1^ Mátoga, farme ĵ
Hirtthifi ü
ta iáagiáitca itoea de vapores recibe mercasicfaa de todas da- ’ 
raáfá fleteücorrido y con conocimiento directo desdé ésto puérto á 
de ŝu lUnerario en el Medit^rájieq, Man Negro,Zan
las qa cinco miiiqtos,.i  ̂ peseta? 
caja.’-' ■'
Seárri^ia«‘todá8 las dente- 
duras' inservibles hechas . por fén 
otros dentistas.
Pasa á domlcilfo.
; 30-A l a m o s-39
y Nueva-Zelandia en ] Uombln^i^ con los de tC(jMPANIA DE NAVEQ ACÜON MIXTA' - 
t e  ma sadas regulares de Málaga cada 14 dias ó iearloa 'l 
miércoitotxte cada dos semanas. ? ■ >
infmKmés,Tteáa d  ̂ dirigirse á su representante ̂
m e ^ ^ *  ****" I^eóro Gómez Chalx, Josefa Ugartc BarrientovnS í
';V
VA EI^ LAS"’ 
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Minhno esfuerzo en 
él trabaíg,, .
;^8cuíible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
enfermedades del aparato digesílvo, del hígadô  y d e ; la NéL con éspecíalidad; congestión 
cer bra¡, bí.ls, herpes» escrófulas, varices, erlsípelág, ect. •
1, Botellas en farmacias y droguerías, y Jgrdíne?, 15, Madrid.
de









Cuíle deí ■ Cáf ñítííi, I,"




«míate loi cjicrotóos^í gírmenea'áe "1m enferniedade.
dst pecho, es de eficacia segura en las Toses. Resfria.
Grippdf R©RC|U'3!̂ "gj
t<^cuu la«s 1
iM IM íííIÜIÉíIÍIm ÜÉii »S33̂
